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Association to present awards 
Albert J. Shatter 
degrees in sociology. He earned his Ph.D. 
at Iowa State University. 
A life member of the Alumni Associa­
tion, Shafter has served SIUC in one 
capacity or another since 1961, when he 
was the secretary­treasurer of the Okla­
homa City Area SIUC Alumni Club. 
From 19G4 to 1972 tw^servod the Saline 
County SIUC Alumni Club where he held 
the offices of vice president and president. 
In 1970 he was elected to the Associa­
tion's board of directors, where he served 
two four­year terms. He was vice presi­
dent (1972­73), president­elect (1973­74) 
and president (1974­75). 
Also during his terms, Shafter chaired 
the Alumni Trustee Committee, which 
makes candidate recommendations to the 
Illinois governor for SIU Board of Trustee 
openings. 
Shafter was the superintendent of the 
Bowen Development Center in Harrisburg 
from 1964 to 1980; superintendent of the 
Enid (Okla.) School for Mentally Retarded 
(1961­64); associate professor at SIUC 
(1957­61); mental health educator in 
Springfield (1956­57) and was the director 
of social service at Woodward (Iowa) State 
Hospital. 
The 59­year­old Shafter is married to 
the former Lynette Peek, ex '48, of Benton. 
The couple have three children. 
A highlight of Homecoming ceremonies 
on Saturday, Nov. 5, will be the presenta­
tion of three 1983 Alumni Achievement 
Awards. 
Recipients of  the 26th annual awards— 
to be presented at the 11 a.m. Alumni 
Recognition Luncheon at the Student 
Center Ballrooms—are: John (Jack) C. 
Holt, of Darien, Conn., executive vice 
president of Dun & Bradstreet Corp. in 
New York City; Donald A. Stork of Belle­
ville, executive chairman of Gardner 
Advertising subsidiaries and president of 
Advancers Media/Programming Inc. in 
St. Louis, Mo.; and Albert J. Shafter of 
Carterville, retired director of the Bowen 
Developmental Center in Harrisburg. 
SIUC President Albert Somit will give a 
1983 State of the University address at 
the  luncheon.  In  addition,  the 1983 
Alumni Association Great Teacher Award 
will be announced and presented. 
Holt and Stork are being honored for 
outstanding professional achievement 
while Shafter is being cited for his service 
and dedication to the University and the 
SIU Alumni Association. 
Holt is a Chicago native who earned a 
bachelor's degree in corporate finance/ 
economics from SIUC in 1964. 
As the executive vice president of The 
Dun & Bradstreet Corporation, Holt is 
responsible for Donnelley Marketing, 
Donnelley Marketing Information Serv­
ices, Dun & Bradstreet Business Educa­
tion Services and Technical Publishing, 
all operating units of the corporation. 
The 42­year­old Holt was elected senior 
vice president in 1980 and a corporate vice 
president in 1979. He began his career in 
the Marketing Division of Rueben H. 
Donnelley, a Dun & Bradstreet subsid­
iary, in 1964. After numerous manage­
ment assignments, he became vice presi­
dent of the marketing division in 1975 
and president of Donnelley Marketing the 
following year. 
Holt is chairman of the board of direc­
tors of the Direct Marketing Association 
and is a member of the Connecticut Na­
tional Bank Advisory Board. In 1982 he 
was honored as the National Manager of 
the Year by SIUC's chapter of the Society 
for the Advancement of  Management 
(SAM). The award is given to outstanding 
executives who are graduates of the Uni­
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versity's College of Business and 
Administration. 
He and his wife, the former Carol Barry 
of Chicago, have two children, John 
(Jack) Jr., 19, and Kimberly, 16. He is the 
son of Mr. and Mrs. Clayton Holt of Palos 
Hills. 
Stork, a native of Walsh, was graduated 
from SIUC in 1961 with a bachelor's 
degree in journalism, specializing in 
advertising. 
His experience as an advertising sales­
person with the Daily Egyptian (SIUC's 
campus newspaper) during his last two 
college years help thrust him into the 
advertising arena. 
Upon graduation, he became associated 
with Naegele Outdoor Advertising Co. as 
merchandise manager. Then he became 
an account executive of Lynch Advertis­
ing Agency before he joined Gardner 
Advertising as a media buyer in 1964. 
At Gardner he rose quickly through the 
ranks: was media supervisor (1966) asso­
ciate media director (1969), general man­
ager (1970), company vice president 
(1970), vice president of marketing (1971), 
vice president of Advanswers (1977), 
senior vice president (1978), president of 
Advanswers (1979) and chairperson of 
Gardner's four subsidaries (1982). 
Advanswers is one of the largest media 
service organizations in the country, hav­
ing grown from $30 million in capitalized 
billings in 1970 to $260 million under 
Stork's direction. 
The 44­year­old Stork was named SIUC 
Journalism Alumnus of the Year in 1971 
and served as president of the Parent 
Teacher Association at Signal Hill Grade 
School in Belleville. 
Stork is married to the former Joanna 
Gentry of Carterville, who teaches sixth 
grade at Abraham Lincoln School in 
Belleville. They have a son, Brian, 10. 
Stork is the son of Catherine Young Stork 
of Chester. 
Shafter, a Carbondale native,  is a  two­
degree SIUC graduate, receiving his 
bachelor's (1948) and master's (1949) 
Donald A. Stork John (Jack) C. Holt 
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Aviation program 
gets top FAA rating 
SIUC aviation graduates will have an 
advantage in job markets now that the 
University's aviation programs has re­
ceived the Federal Aviation Administra­
tion's (FAA) top curriculum rating. 
FAA's special certification covers flight 
training, aviation and avionics technol­
ogy, and aviation management programs 
in SIUC's School of Technical Careers 
(STC). 
Earning the FAA's Airway Science Cur­
riculum rating—a comprehensive certifi­
cation—definitely should help SIUC avia­
tion program graduates, according to J. 
Lynn Helms, administrator of the federal 
agency, who recently visited the Southern 
Illinois Airport. 
"Recognition by the FAA will accord 
your graduates eligibility for, and high 
ranking on, the Airway Science employ­
ment register," Helms said in his notifica­
tion letter. 
SIUC and Parks College in Cahokia are 
the only Illinois schools to receive FAA 
accreditation, and the University is the 
only one to achieve the comprehensive 
rating. 
SIUC gets two DOE 
coal research grants 
SIUC has received two U.S. Depart­
ment of Energy (DOE) grants totaling 
over $1.7 million to support coal research. 
A $1.5 million grant will enable the 
DOE to work with  the University on a 
study to increase the understanding and 
use of high­sulfur Illinois coal. 
The University will contribute $308,000 
in matching funds to the study, which 
will be carried on at the federally owned 
Coal Technology Laboratory, southeast of 
Carterville. 
Starting immediately, some 25 SIUC 
faculty members, under director J. Craig 
Carrell, will conduct coal research as well 
as operate and maintain the facility dur­
ing the 18­month term,of. the DOE 
agreement. 
The researchers will seek to determine 
the relationship between high­sulfur coal 
and acid rain,  to develop and utilize it in 
other forms such as liquids or gases; and 
look into mechanical and chemical meth­
ods of cleaning the coal prior to 
combustion. 
A second DOE grant of $200,000 to the 
SIUC Department of thermal and Envi­
ronmental Engineering will  be used to 
support research in desulfurization of 
coal. 
The project's aim is to increase basic 
knowledge of the chemical reactions that 
take place during the process. 
SIUC engineers specifically will study 
the properties of chemical compounds 
formed during desulfurization. 
The University has become a leader in 
such research. 
Harold McFarlin 
has heart transplant 
Harold McFarlin, a former SIUC his­
tory professor, got his new heart Aug. 13 
at the Stanford Medical Center in Palo 
Alto, Calif. 
The 46­year­old teacher, whose battle to 
live inspired thousands of Southern Illi­
noisans to donate about $45,000 toward 
defraying the cost of a heart transplant 
operation, waited anxiously for three 
months before a suitable donor was 
found. 
McFarlin, who had terminal heart dis­
ease, had been given less than a year to 
live unless he received an $80,000 heart 
transplant. 
A $40,000 grant from the National 
Institutes of Health helped to insure 
McFarlin would receive the operation and 
he flew to Palo Alto May 10. 
McFarlin, who taught history at SIUC 
for 12 years, suffered a massive infarction 
in July 1980. That was followed by an 
attack of congestive heart failure in Feb­
ruary 1981. Then four more bouts left his 
original heart muscle tissue permanently 
damaged. 
University passes 
Title IX Test 
SIUC has received official word from 
the U.S. Department of Education that its 
intercollegiate athletics program complies 
with federal requirements prohibiting dis­
crimination against women athletes. 
In a report dated June 3, the depart­
ment's Office for Civil Rights notified 
President Albert Somit that SIUC's sports 
program passed the test of Title IX of the 
Education Amendments of 1972. Accord­
ing to OCR findings,  in 1980­81 and 
1981­82 there were some disparities 
between the proportion of male and 
female athletes at SIUC and the disburse­
ment of funds for men's and women's 
athletics. However, the University pro­
vided OCR with assurances that athletics 
financial  assistance provided to the 
women's sports program will be increased 
by approximately $60,000 in the next two 
years in order to achieve parity. 
Br i e f l y . . . .  
John Baker, formerly SIUC President 
Albert Somit's special assistant for budget 
and planning, appointed executive direc­
tor for planning and budgeting ... Carol 
D. McDermott, longtime counselor with 
SIUC Clinical Center, named winner of 
1983 Lindell W. Sturgis Memorial Public 
Service Award ... Earl L. Parr, SIUC 
anatomy professor in School of Medicine, 
awarded a $25,000 research grant by 
American Diabetes Association Inc. to 
continue investigating the procedure of 
islet cell transplantation as a potential 
treatment for diabetes in humans ... J. 
Craig Carrell, research development 
coordinator at the Coal Extraction and 
Utilization Research Center, named pro­
gram coordinator of the Coal Technology 
Laboratory ... Alpha Kappa Psi, pro­
fessional business fraternity, named No. 1 
in nation for second consecutive year ... 
SIUC Parents Association launched to 
bring about greater parental involvement 
in students' academic and extracurricular 
routines ... Sheryl King, doctoral stu­
dent at the University of Carlifornia in 
physiology, to  be equine scientist  in 
School of Agriculture ... Christian H. 
Moe named acting chairman of Depart­
ment of Theater, replacing Mary Lou 
Higgerson, who is associate dean of the 
College of Communications and Fine Arts 
... Mike Taylor named editor­in­chief of 
The Law Journal, published quarterly by 
students  at  SIUC's  Law  School... 
WIDB, the student­operated radio station, 
now affiliated with Student Programming 
Council. Will  move from  facilities  in 
Wright I to the Student Center in fall 1984 
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SIUC prof awarded 
China Fulbright 
Paul and Kathryn Trescott may not be 
the first  U.S. visitors to Peking since 
Communist China opened its borders to 
the Western world, but Trescott is one of 
the pioneers. 
An SIUC economics professor, he is the 
first American awarded a Fulbright grant 
to  teach  economics  in  China.  In  the  36­
year history program, 1983 marks the 
first year for economics to be included in 
the curriculum and only the third year for 
scholars to be sent to China. 
Trescott started his economics classes 
Sept. 1 at Peking University. Mrs. Tres­
cott, an elementary school teacher, plans 
to teach English at the university. 
Trescott asked his colleagues in the 
SIUC economics department for dona­
tions of books he could use in his classes, 
but when the texts started piling up he 
was somewhat overwhelmed by the del­
uge—close to 400 books. The books, now 
packed neatly into 50 boxes, are en route 
to Peking. The Fulbright program pro­
vides $2,000 for additional books. 
They will live in a "foreign experts 
dormitory" for the year: a two­room 
apartment without kitchen facilities. 
The author of five books on monetary 
economics, Trescott has been with SIUC 
for seven years. 
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Retired:  Record number of faculty, staff honored for University service 
A large group of well­known and long­
term SIUC faculty and administrative/ 
professional staff members retired this 
summer. 
The Alumni Association wishes to 
thank the retirees for their dedication and 
' service to the University. 
The retirees were honored Aug. 30 at a 
dinner given by  President Albert Somit at 
the Student Center. Chancellor Kenneth 
1  A. Shaw was the main speaker. 
The retirees: 
—John D. Barnes, coordinator of 
Student Work and Financial Assistance, 
joined the SIUC staff in 1966. He is a 
former vice president of the Illinois Asso­
ciation of Student Financial Aid 
Administrators. 
,  —Elizabeth V. Bork, instructor in 
library services, came to SIUC in 1967. 
—Isaac P. Brackett, chairperson of 
speech pathology and audiology since its 
formation in 1957, has been on the faculty 
since 1951. Once an assistant to President 
Delyte Morris, he also is a former system 
vice president and served as an SIUC vice 
president under Robert G. Layer. 
—Melvin S. Brooks, associate profes­
sor of sociology, began his tenure at SIUC 
in 1956 and is known for his research in 
problems of education among migrant 
workers as well as in family stress and 
behavior. 
—Joseph Chu, assistant director of 
regional research and service, is the 
former director of international education 
and former assistant director for special 
programs. A native of Shanghai, China, 
he joined the SIUC faculty in 1965 after 
serving as chief of protocol to two Chinese 
premiers and as an assistant to the Chi­
nese minister of education. 
—George L. Criminger, special 
assistant in personnel services, was 
SIUC's legislative liaison officer with the 
Illinois General Assembly for 15 years, 
until 1980. He began his work at SIUC in 
1957 and received his B.S. and M.S. 
degrees from SIU. 
—James A. Diefenbeck, professor of 
philosophy, came to SIUC in 1950. Born 
in El Paso, Texas, he received his B.A. 
from Williams College and M.A. and 
Ph.D. from Harvard. 
—Robert H. Dreher, associate profes­
sor in the School of Law, is a specialist in 
criminal law, correctional law and educa­
tion, who joined SIUC in 1967. The direc­
tor of the SIUC clinical law program, he 
was the 1980 winner of the Illinois 
Department of Aging's certificate of 
achievement for developing and teaching 
a course on legal needs of the elderly. 
—Leroy L. Dreyer, researcher, was 
an instructor in electron microscopy engi­
neering at the University of Illinois, 
before coming to SIUC. He is a native of 
St. Louis. 
—Jewell A. Friend, professor and 
dean of academic programs,  joined the 
SIUC faculty in 1967. Born in New York, 
N.Y., she is a specialist in remedial and 
special­assistance education. She directed 
undergraduate programs in liberal arts 
and English at SIUC and served as 
assistant dean in the College of Liberal 
Arts. She has her Ph.D. from SIUC. 
—Edwin C. Galbreath, professor of 
zoology, has been with SIUC since 1957. 
A paleontogist and well­known "fossil 
hunter," he was formerly an assistant 
professor of anatomy at the University of 
Kansas, where he received his Ph.D. 
—Roderick D. Gordon, professor of 
music, is a physicist and music educator 
with a specialty in acoustics. He also has 
served as chairman of music education at 
Boston University and North Texas State 
University, and taught at the Universities 
of Illinois, Wisconsin and Michigan before 
coming to SIUC in 1963. He is a concert 
oboeist but has also worked in radar 
research at Harvard and General Electric 
research labs. 
—Mary Jane Grizzell, assistant pro­
fessor of music, is a teacher and concert 
Retirement Party 
John E. and Glennie King were feted by 
more than 200 colleagues and friends 
Aug. 27 at a dinner party at the Student 
Center on the occasion of  King's re­
tirement as chairperson of the Depart­
pianist. She joined the faculty in 1945 
after having taught at Murray State Uni­
versity and Stephens College. 
—Elbert H. Hadley, professor of 
chemistry and biochemsitry, was the first 
dean of the College of Science. Formerly a 
chemist, he developed a new system of 
copper electroplating that was patented 
by the SIU Foundation. He came to SIUC 
in 1947 and has served as an assistant 
and associate dean of the College of Lib­
eral Arts and Sciences. 
—John F. Hay ward, professor and 
chairperson of religious studies, joined  the 
faculty in 1968. Under his guidance, reli­
gious studies was converted from a pro­
gram to a department with undergraduate 
majors and minors. 
—Elizabeth C. Hillegas, academic 
advisor for general studies, is a native of 
Heuvelton, N.Y. who came to SIUC in 
1966 from Columbia University libraries. 
—C. William Horrell, professor of 
cinema and photography, joined the 
SIUC faculty in 1949 after owning a 
photo studio in his hometown of Anna. 
He helped create the SIUC Photography 
Service and directed it until 1958. In 1982 
he was awarded the prestigious Photo­
graphic Craftsman Degree by the Profes­
sional Photographers Association. A 1948 
SIUC graduate, he received the Good 
Teacher Award  for the Department of 
Cinema and Photography in 1972 and is 
a charter member for  the Society of 
Teachers of Professional Photographers. 
Co­author and principal photographer of 
"Land Between the Rivers," he is a former 
editor of "The Photojournalist." 
—Loren B. Jung, professor of higher 
education, is the former director of institu­
tional research and studies. The 1979 Col­
lege of Education Teacher of the Year, he 
began his SIU career in 1961 at Edwards­
ville, where he was a lecturer, assistant to 
the vice president for business affairs and 
assistant director of institutional re­
search. He came to SIUC in 1965 and is a 
three­degree SIUC graduate. 
—Roland Keene, professor and as­
sistant dean of higher education, began 
his SIUC career in 1958. A former teacher 
and principal in Pinckneyville and Ca­
hokia, he served as an assistant to SIU 
President Delyte Morris and also was 
assistant to several vice presidents, deans 
and directors. 
—Anna Carol Fults Khattab, profes­
sor in vocational education studies and 
chairperson of home economics education, 
was the 1972 Alumni Great Teacher. She 
headed home economics departments at 
Arkansas State Teachers College and 
Florida State University before joining 
the SIUC faculty in 1952. 
—John E. King, professor and chair­
person of higher education, is a former 
president of Emporia State (Kan.) Univer­
ment of  Higher Education. Mrs. King 
retired earlier from a position in Morris 
Library. The party was one of many for 
a record number of faculty and staff 
retirees this year. 
sity and the University of Wyoming. He 
was provost at the University of Minne­
sota before joining the SIUC faculty in 
1967. He has worked as a consultant in 
Argentina, Brazil and Vietnam, as well as 
for U.S. universities. He has been  named 
a distinguished alumnus at the Univer­
sity of Arkansas and at North Texas 
State University. 
—Robert W. Kingsbury, associate 
professor of music, is director of choral 
activities in the School of Music. He has 
served as guest conductor, adjudicator 
and clinician in choral festivals across the 
nation. He served on the Wilson College 
faculty before coming to SIUC in 1960. In 
1963 he was named most popular faculty 
member and in 1968 he received the SIU 
Foundation's recognition award for 
service. 
—John R. LeFevre, professor of 
health education and 26­year SIUC tennis 
coach, came to the University in 1955 
from Peabody College for Teachers. A 
former tennis pro, he coached the SIUC 
team to a national championship in 1964 
and organized the annual Southern Illi­
nois Open Tennis Championships in 
1956. 
—William M. Lewis, professor in zool­
ogy and director of  the Cooperative 
Fisheries Research Laboratory, is the 
developer of a method of growing channel 
catfish in wire mesh cages which  revolu­
tionized catfish farming. Under his lead­
ership, the research lab became one of the 
nation's top fisheries research programs 
and in 1982 he was named president of 
the American Fisheries Society, the 
world's largest fisheries  organization. He 
joined the SIUC faculty in 1949 and 
served as zoology chairperson from 
1973­1980. 
—Alfred Lit, professor of psychology, 
came to SIUC in 1961 to develop a visual 
perception process lab and to establish an 
engineering psychology lab as part of the 
graduate program in industrial psychol­
ogy. He was once in private optometric 
practice and was an associate professor at 
Columbia University, a research psychol­
ogist at the University of Michigan and 
head of the human factors engineering 
staff at Bendix System Division in Ann 
Arbor, Mich. 
—Nella Lougeay, academic advisor 
for the College of Business and Adminis­
tration, came to SIUC in 1969. She holds 
a bachelor's degree in education from 
SIUC. 
—Paul J. Lougeay, associate director 
of comprehensive planning and design, is 
a Belleville­born architect. He came to 
SIUC in 1952 from private practice. He is 
the former coordinator of the architectural 
drafting and design construction technol­
ogy departments and has served as the 
chairman of the Department of  Interior 
Design. 
—John J. McDermott, director of the 
Labor Institute, began working for SIUC 
in 1956. He has headed the Labor Insti­
tute since it was formed in 1958. Also an 
assistant professor of economics and 
labor relations at the University, he is a 
two­degree SIUC graduate. 
—William E. O'Brien, professor of 
recreation, is also an official for the 
National Football League. Chairperson of 
the SIUC Recreation Department since 
1970, he was the first  recipient of the Lin­
dell W. Sturgis public service award given 
by the Board of Trustees. He won the 
Alumni Great Teacher Award in 1977 and 
is a past president of the Alumni Associa­
tion. An SIUC Hall of Fame member, 
O'Brien was the first  occupant of the 
Glenn (Abe) Martin chair in the College of 
Education. He has been assistant and 
head coach for football, basketball and 
baseball. He started at SIUC in 1948. 
—Kathryn A. Powers, lecturer in 
mathematics, has taught at Northern 
Illinois University and Western Illinois 
University, SIUE and also at Cahokia 
Senior High School. 
—Davis Pratt, lecturer in comprehen­
sive planning and design, was one of the 
"gang" from the Illinois Institute of 
Technology who built the original SIUC 
design department. He joined the SIUC 
faculty in 1957. He had pioneered the con­
cept of inflatable furniture; one of his 
pieces is in the Smithsonian Institution. 
—William E. Simeone, professor and 
English chairperson, is a former president 
of the University Senate who came to 
SIUC in 1950. He has also served as dean 
of the graduate school. A specialist in 
17th century English literature and Eng­
lish folklore, he won a 4859 Guggenheim 
Fellowship for study in his field and has 
also been awarded grants for study in 
Italy, Spain and England. 
—Robert W. Stokes, university pho­
tographer and photographic service direc­
tor, started his SIUC career in 1951. In 
the course of his work at SIUC, he has 
made photos that have appeared in most 
major newspapers and many national 
magazines. 
—Jane Tierney, professional place­
ment counselor, started at SIUC in 1950 
as a faculty assistant A former elemen­
tary school teacher, she also was a coun­
selor at Stephens College in Columbia, 
Mo. 
—Doris Turner, academic advisor for 
curriculum, instruction and media, joined 
the faculty in 1947 and is a former assist­
ant dean of women and lecturer for the 
psychology department. 
—Thomas J. Watson, bursar, began 
work at the University as assistant audi­
tor following his graduation from SIUC in 
1953. His duties included both campuses 
until 1971, when he was appointed staff 
assistant to the chancellor at Carbondale. 
—Glenn E. Wills, conference coordina­
tor for continuing education, came to 
SIUC in 1959 as supervisor of adult edu­
cation. He is a past president of the Illi­
nois Adult Education Association. 
—Walter J. Wills, professor of agribus­
iness economics, came to SIUC in 1956. 
He received a Faculty Service Award in 
1979 and in 1978 won the National Coop­
erative Education Award from the Ameri­
can Institute of Cooperatives. A Full­
bright Scholar in 1969­70, he studied at 
Ege University in Turkey and has been 
abroad several times to study agricultural 
cooperative and farm marketing, his 
fields of specialization. 
—Joseph C. Wilson, professor math­
ematics, taught at Alabama Polytechnic 
Institute and the University of Alabama 
before coming to SIU in 1957. 
In addition to the faculty and A/P staff 
retirees, 54 retiring civil service workers 
were honored at the Aug. 30 banquet, 
including 27 who had been on active sta­
tus and 27 who had been on the disability 
list. 
* Sports 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
The celebration of anniversaries in sports is becom­
ing more and more common, and what better time 
than SIUC's 1983 Homecoming to observe the Uni­
versity's true explosion as an athletic powerhouse. 
Admittedly there were many outstanding sports 
achievements here prior to the 1958­59 school year, 
but that year marked the turning point in SIU's rise 
to excellence via a model broad­based athletics 
program. 
SIU intercollegiates athletics teams combined for 
108 victories in 141 outings that year. 
To recognize the accomplishments of the athletes 
who were responsible for that composite record, SIUC 
souvenir football game programs will carry a special 
feature on the 1958­59 sports year and a Nov. 5 cam­
pus reunion has been planned.  ~ 
Leading off the 1958­59 school year, coach A1 
Kawal's football team enjoyed the most successful 
season at SIU since the unbeaten 1930 campaign. 
Team captain Cecil Hart led the team in rushing as 
the Salukis rolled to a 7­2 record and second place in 
the Interstate Intercollegiate Athletic Conference. 
While Hart was the rushing king, veteran quarter­
back Bill Norwood was the club's total offense leader 
with 579 yards and a youngster named Carver Shan­
non was in the process of establishing himself as one 
of the school's all­time great halfbacks. The '58 squad 
included three stellar lineman, Houston Antwine, 
Willie Brown and Dick Carpenter. 
At the same time, coach Leland (Doc) Lingle's 
cross country team, led by freshman  speedster John 
Flamer, was posting a 6­2 record. Flamer and his 
teammates finished fifth  in the NCAA college divi­
sion meet to climax the season. 
The basketball seaon marked Harry Gallatin's first 
at SIU, and the former "Iron Horse" of the NBA (he 
played in 741 games) rallied the Salukis to a 17­10 
season. Kingpins were Charlie Vaughn and Seymour 
Bryson who together scored 1,145 of the team's 2,353 
points. Other scoring leaders included Jim Gualdoni, 
Dick Ruggles, Don Hepler, Tom McGreal, Francis 
Florian, Harold Bardy and Randy McClary. Bryson, 
with 478 points, boosted his career total to 1,488, a 
new school record. 
The three other winter sports teams—wrestling, 
gymnastics and swimming—likewise enjoyed superb 
seasons. Coach Jim Wilkinson's grapplers were 
unbeaten in nine duals as Lee Grubbs and Herman 
Ayres were standouts. Jack Wiley was leading point 
winner for coach Bill Meade's gymnasts, who won 11 
of 15 meets, and Norbert Rumpel, Walt Rodgers and 
Bob Steele were key figures  on coach Ralph Casey's 
swim team which was 6­2. All three teams won IIAC 
titles. 
Spring produced more of  the same as both tennis 
and baseball claimed league championships while 
compiling 11­3 and 21­6 records, respectively. Dick 
LeFevre coached tennis, and Glenn (Abe) Martin 
coached baseball. Jim Jarrett was number one player 
in  tennis with  Richard  (Itchy)  Jones  and  J.W. 
Sanders, the baseball stars. 
Both Lynn Holder's golf team and Lingle's track 
team finished  fourth in conference competition, but it 
was good enough to enable the Salukis to claim their 
first­ever  all­sports championship in the IIAC. 
Each sport will be reviewed in more detail in the 
series of articles appearing in this season's football 
programs, and anyone wanting to purchase a com­
plete set of five may do do by sending a check for $5 
made payable to Men's Athletics, SIU Arena, Car­
bondale, 111., 62901. 
And, for all the athletes on the 1958­59 teams, treat 
yourself to a fun weekend by returning to campus, 
seeing coach Rey Dempsey's current edition of foot­
ball Salukis and joining the festivities being planned 
following the game by the Saluki Boosters Club and 
Alumni Lettermen's Club. 
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Salukis rated fifth nationally 
Volleyball 1983 
The women's volleyball team will be 
gunning for a third consecutive 20­win 
season this fall. Seven players return 
from last year's team that won the Miz­
zou Invitational and netted a national 
ranking for the first time ever. Front 
row, from left, are: Stacey Sanford, 
manager; Pat Nicholson, Donna Tindall, 
Darlene Hogue, Lisa Cummins. Second 
row: Sonya Locke, assistant coach; 
Marla Swoffer, Linda Sanders, Jill 
Broker, Patty Niemeyer, Janice Trem­
blay, Mary Maxwell, Tino Reyes, assist­
ant coach. Third row: Debbie Hunter, 
head coach; and Chris Boyd. 
Scott sets bearings for 3rd 
20­win basketball season 
With Connie Price, Char Warring and 
D.D. Plab returning for senior seasons, 
the SIUC women's basketball team ap­
pears to have all the makings to improve 
on the banner accomplishments of last 
year. 
First season tickets 
available for women 
The 1983­84 season will mark a first 
for SIUC women's basketball. Season 
tickets for a 13­game home slate, in­
cluding nine matchups with Gateway 
Conference foes, are now on sale to the 
public. 
A three­game homestand with West­
ern Kentucky (Dec. 8), Vanderbilt (Dec. 
10) and the University of Illinois­Chi­
cago (Dec. 13) will precede crucial con­
ference battles with Drake (Jan. 12) 
and Wichita State  (Jan. 28) after 
Christmas break. A late season outing 
with Loyola (Feb. 26) will interrupt a 
string of five  GCAC affairs, high­
lighted by a showdown in the regular 
season finale  with Illinois State 
(Mar. 7), the defending conference 
champions. 
Season tickets will be priced at $25 
for adults and $13 for children; mail 
orders should be placed to: Women's 
Athletics, SIUC, Carbondale, 111. 62901. 
Otherwise, individual game tickets will 
be $2.50 adults, $1.50 high school stu­
^ dents and $1.00 SIUC students/ 
Despite stretches of inconsistency, the 
Mascoutah, 111. product still garnered 10.2 
points, three assists and a steal per con­
test, while converting a team­high .814 
from the stripe. 
Coach Cindy Scott, beginning her sev­
enth season with a 99­73 career record, 
has her sights set on a third 20­win sea­
son and a first  ever NCAA tournament 
bid. Those goals hardly seem too ambi­
tious in light of 22­11 worksheet in '82 
that included a second place finish  in the 
Gateway Conference and a berth in the 
National Women's Invitational Tourna­
ment (NWIT). 
In Price, Warring and Plab, Scott is 
convinced she has three of the premier 
players in the Midwest. Individual stats 
for Price and Warring in particular bear 
that out. Price, a 6­3 center from St. Louis, 
had the third best field goal percentage 
(.650) for NCAA Div. I players in America 
last year, averaging 16.6 points as well as 
7.7 rebounds; the powerful post player led 
the nation in field goal accuracy up until 
the final  two weeks of play when a hand 
injury took its toll. 
Warring, a 6­2 forward from Chicago, 
composed the other half of the Salukis' 
strong tandem inside. Warring hit .603 
from the field—14th best nationally—to 
average a team high 17.5 ppg and also 
ended up as SIUC's top rebounder (8.4 
rpg). 
Plab, a point guard with dazzling 
moves, rounds out Scott's veteran nucleus. 
Hold on to your hats, Saluki sports 
fans. The SIUC football team was rated 
fifth  in a national poll of Division I­AA 
clubs, following victories in its first  two 
games—and that's not all. 
The rating follows a season opener 38­6 
win at Western Illinois, and a 17­14 tri­
umph over highly­regarded Eastern Illi­
nois Sept. 10. 
Then came a 56­7 massacre of South­
east Missouri State Sept. 17. Coach Rey 
Dempsey hopes the win—by the biggest 
margin since 1973—will boost the Salukis' 
ratings still higher. 
SIUC jumped from 10th to fifth  in the 
Lexington (Ky.) Herald poll after defeat­
ing Eastern, then fourth in the country. 
The jump was the second in a row from 
the Salukis, who moved from 18th to 10th 
the previous week. 
Against Eastern and SEMO, the Sa­
lukis were forced to play without veteran 
star quarterback Rick Johnson, who 
received both knee and ankle sprains in 
the third period of the Sept. 3 victory at 
Western Illinois. 
Johnson, a 6­2,185­pound senior from 
Carol Stream, has completed 331 passes 
in his first  three years of competition at 
SIUC and ranks ninth in the Missouri 
Valley Conference's all­time listing. 
Before his injury, Johnson had a realis­
tic chance of overcoming the present 
1983­84 Men's 
Basketball Schedule 
Nov. 28—MISSOURI­KANSAS CITY 
Nov. M— INDIANA ST.­EVANSVILLE 
Dec. 2—MISSISSIPPI VALLEY STATE 
Dec­.J—Wisconsin at Madison 
Dec. 7—ST. LOUIS 
Dec. 9­10—BUSCH SHOOT OUT I (SIUC 
vs. Columbia; Alcorn St. vs. 
Mercer) 
Dec. 16­17—Bayou Classic, l^afayette. La. 
(SIUC, SW Ixmisiana, Cal­
Santa Barbara, Eastern Wash.) 
Dec. 22­2.'l—Rebel  Round­up, Las Vegas, 
Nevada (SIUC, Nevada­l^as 
Vegas, SMU, 4th TBA) 
Jan. 7—WEST TEXAS STATE* 
Jan. 9—INDIANA STATE* 
Jan. 12—Creighton* 
Jan. 14—Wichita State* 
Jan. 19—Bradley* 
Jan  21—WICHITA STATE* 
Jan. 26—DRAKE'* 
Jan. 28—Illinois State* 
Feb. 2—BRADLEY* 
Feb. 4—Indiana State* 
Feb. 9—CREIGHTON* 
Feb. 11­TULSA* 
Feb. 18—West  Texas State* 
Feb. 2;}—ILLINOIS STATE* 
Feb. 25—Tulsa* 
March 1—Drake* 
*MVC games; Home games—bold caps 
MVC leader, Steve Ramsey, who com­
pleted 491 passes while playing for former 
MVC member West Texas State in 
1967­69. 
The Saluki defense has shone thus far.  r 
Terry Taylor, a 5­10,175­pound senior 
from  Youngstown, Ohio,  blocked a game­
tying field goal attempt in the waning 
seconds of the game against Eatern. The 
SIUC cornerback recorded 12 tackles, six 
solos and was named MVC's Defensive 
Player of the Week. 
In the SEMO game, the Salukis raced 
to a 35­0 halftime lead. Dempsey flooded 
the second half with reserves. Ten Salukis 
ran the ball. Six different players caught 
passes. Three quarterbacks played. 
Nearly everyone on the SIUC bench got 
some playing time under his belt. 
McAndrew gets 
clean bill of health 
McAndrew Stadium got a clean bill of 
health from Hanson Engineers Inc., the  < 
Springfield firm  hired to evaluate the 
safety of McAndrew's east stand after 
concerns were raised last year about the 
stands' capacity for tolerating the con­  , 
stant foot­stomping activity that often 
accompanies SIUC football games. 
Officials said SIUC home games will be 
played as scheduled. 
A report released  by Eugene 
Wilkinson, executive vice president of 
Hanson Engineers Inc., states: 
"The stadium is generally in good con­
dition. Previous inspections, and our  *" 
inspection, revealed several items needed 
correction or maintenance repairs, but 
they do not represent dangerous or unsafe 
conditions."  f 
The report  suggests a  program of 
annual inspection and maintenance and 
recommends University officials make an 
effort to control "excessive rhythmic exer­
cises in unison" in the east stands "to 
limit the dynamic deflection of the 
structure." 
Wilkinson said "It's very improbable 
that a group of spectators could continue 
the kind of rhythmic motions to create a 
serious problem in the structure." 
Clarence G. Dougherty, SIUC vice pres­
ident for campus services, said fans in the 
east stands would be asked to "restrict 
exercises such as stomping in unison." 
He said security in the east stands will 
be increased to remind fans to minimize 
such activities. 
Doughterty also said SIUC officials will 
follow the Hanson firm's  recommenda­
tions for regular inspections and mainte­  ' 
nance, as well as possible additional 
structural support. 
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' Thirteen inducted into Hall of Fame 
Year in with Saluki Spirit 
as associate chief of the Air Force Bio­
medical Sciences program. 
—Toni Smith (1964­68), Arnold, Mo., 
played on undefeated SIUC teams in two 
sports—basketball and volleyball. The Du 
Quoin  native  also  competed  in field 
hockey, badminton and softball. She was 
leading scorer and captain in basketball 
her senior year. 
—Jo Anne Thorpe (1958­74), Carbon­
dale, longtime SIUC volleyball coach, 
played a prominent role in the develop­
ment of women's intercollegiate athletics 
nationally as vice president of the na­
tional Division for Girls' and Women's 
Sports from 1970 to 1973. She is an SIUC 
professor of physical education. 
—Herb Vogel (1962­present), Carbon­
dale, has coached SIUC women gymnasts 
to 10 national collegiate team titles. A 
native of Chicago, he has been instrumen­
tal in development of collegiate gymnas­
tics in the United States, and coached the 
nation's first  World University Games 
team. His coaching record includes 213 
dual meet victories. 
—Terry Spencer Ward (1969­73), 
Indianapolis, finished  in the top four in 
all­around competition at three national 
collegiate championships.  Her  37.35  all­
around  score  at  the  1973  Midwest 
Regional remains an SIUC record. She 
was a national floor exercise champion. 
—James Wilkinson (1949­1968), 
founded SIUC's varsity wrestling pro­
gram in 1950. He coached  the Salukis to 
second­ and third­place finishes  in the 
College Division national championships. 
A native of Goshen,  Ind., he was a  three­
degree graduate of Indiana University. 
—Candy Miller Wolinski (1972­76), 
Addison, was SIUC's first  women's 
swimming All­American. She qualified for 
the nationals in 16 different events, and 
won nine Illinois state collegiate titles. 
The Evanston native led the Salukis to 
one state team title. 
Professional basketball standout Mike 
Glenn and women's gymnastics coach 
jHerb Vogel are among 13 persons in­
ducted into the SIUC Athletic Hall of 
Fame Sept. 10. 
Glenn, who helped lead the Atlanta 
,Hawks to a National Basketball Associa­
tion playoff spot, and Vogel, a major fig­
ure in women's collegiate gymnastics for 
two decades, headed a list of nine women 
^and four men who were inducted into the 
Hall of Fame at a brunch preceeding the 
Salukis' first  home football game with 
Eastern Illinois. 
^  The seventh­year group of Hall of Fame 
inductees includes the late James Wilkin­
son, founder of SlU­Carbondale's in­
tercollegiate wrestling program; former 
volleyball coach Jo Anne Thorpe; NCAA 
"gymnastics champion Bruno Klaus; and 
All­America Swimmer Candy Miller 
Wolinski. 
The inductees were: 
—Gloria Ann Bonali (1949­53), New 
Paltz, N.Y., the first  women athlete to 
earn four varsity letters in each of four 
sports, she was a standout softball 
pitcher. A native of Freeman Spur and 
graduate of Herrin High School, she let­
tered also in volleyball, basketball and 
field hockey. 
•*  —Lynn Hastie Fitzpatrick (1965­69), 
Mount Vernon, led the SIUC women's 
golf team to the U.S. collegiate team title 
in 1968 and a third­place finish  in 1969. 
*The Carterville native was a three­year 
qualifier in the national meet's champion­
ship flight and won the 1968 Illinois State 
Invitational. 
—Mike Glenn (1973­77), Rome, Ga., 
ranks second on SIUC's all­time leading 
scorer's list behind Charlie Vaughn. 
Glenn, whose professional career has in­
cluded stints with the New York Knicker­
bockers, Buffalo Braves and Hawks, led 
the Salukis to the 1977 Missouri Valley 
'83 Hall of Fame 
Newly inducted Hall of Fame members were presented during half­time activities at 
the SlUC­Eastern Illinois footbal game. From left are: Seymour Bryson, Hall of Fame 
coordinator; SIUC President Albert Somit, Gloria Ann Bonali, Lynn Hastie Fitzpatrick, 
Mike Glenn, Bruno Klaus, Sue Briggs Krismanits, Irene Haworth Lacy, Pauline Potts, 
Toni Smith, Jo  Anne Thorpe, Herb Vogel, Terry Spencer Ward, Jay Wilkinson (picking 
up the award for his late father, Jim Wilkinson) and Candy Miller Wolinski. 
Conference championship and the NCAA 
Midwest Regional. 
—Bruno Klaus (1960­63), East 
Stroudsburg, Pa., was an NCAA cham­
pion in both  horizontal bars and vaulting. 
A New York City native, he  was a  three­
time All­American. Klaus is coach of 
NCAA Division II national champion 
East Stroudsburg State College. 
—Sue Briggs Krismanits (1975­78), 
Moline, was two­time Illinois collegiate 
women's tennis champion and winner of 
one Midwest regional title. The Rock 
Island native was unbeaten during the 
1976 season. She is women's tennis coach 
at Augustana College. 
—Irene Haworth Lacy (1964­67), 
Quesnell, British Columbia, All­America 
gymnast and Canadian national cham­
pion, won a spot on Canada's 1964 Olym­
pics team. She won six collegiate national 
championships and led the Salukis to the 
AAU, U.S. Gymnastics Federation and 
collegiate national championships. 
—Pauline Potts (1943­46), San Anto­
nio, Texas, a four­sport star at SIU, com­
peted in basketball, field  hockey, softball 
and tennis. The Keyesport native served 
A. Diploma Plaque—Have 
your degrees) reproduced on a 
handsome silver­stain finished 
metal plate mounted on an 8 x  10 
walnut base. Mail diploma, check 
and return address to Associates 
Engraving Co. Inc., 2731 N.  31st 
St., Box 2606, Springfield, 111. 
62708. $29.95. 
B. License Plate Frames—$7 
a pair or $3.50 each. 
C. Baseball Hat (NEW) 
Maroon with white stripes, S, M, 
L, XL,  $8.50 
D. Ski Hat (NEW) Maroon 
with grey and white. One size fits 
all. $7.50. 
E. What's a Saluki? T­shirt. 
S, M, L,  XL. Maroon with white. 
$7.50. 
F. Jacket (NEW) Nylon base­
ball jacket with flannel  lining. 
Salukis written on the front. 
Maroon with white lettering. S, M, 
L, XL, $41.95. 
G. Scarf, white with maroon or 
maroon with white, $12.50. 
H. Shorts, white with maroon, 
S, M, L,  XL, $6.75. 
I. Umbrella, maroon with 
white folding, $14. 
J. Pennant—24" SIUC pen­
nant, $5. 
K. Running Shorts set. 
(NEW) Maroon with white, S, M, 
L, XL, $19.50. 
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Foundation grants 
SIUC program 
rewards faculty 
Club Activities 
Wrigley Field 
The Chicago Area Alumni Club 
sponsored an SIUC Day at Wrigley 
Field July 23 when the Cubs played 
San Diego. More than 130 alumni 
attended the game. 
Pre­ and post­game get­togethers 
drew many of them to George Loukas' 
Cubby Bear Lounge at the southwest 
corner of Wrigley Field. Loukas, a 
former Saluki football player and a 
1973 SIUC graduate, coordinated the 
event. 
Plans currently are being made for a 
1984 SIUC Day at Wrigley Field. Com­
plete details will be announced in the 
March Alumnus. Chicago alumni 
interested in getting involved should 
write to the Alumni Office, Student 
Center, SIUC, Carbondale, 111. 62901. 
Springfield 
Two alumni events in Springfield 
during July drew about 100 SIUC 
grads. 
The Springfield Area Club was host 
to a  potluck  picnic July  24  at  the 
Springfield Center Park. Then the club 
sponsored a golf tournament July 28 at 
the Lincoln Greens Golf Course, 
Springfield. 
Springfield area alumni who are in­
terested in getting involved with club 
activities should call or write to the 
Alumni Office, Student Center, Car­
bondale, 111. 62901. 
St. Louis 
The St. Louis Area Alumni Club 
sponsored an SIUC Day at Busch Sta­
dium  Aug.  7  when  the  Cardinals 
played the Cincinnati Reds. More than 
100 alumni attended the game. 
An after­game get­together was held 
at Charlie Gitto's Pasta House, 207 N. 
6th Street, St. Louis. 
Persons interested in being involved 
in St. Louis alumni activities should 
call Mark D. Knott (314) 726­9338, club 
president; or write to the Alumni Of­
fice, Student Center, Carbondale, 111. 
62901. 
Alumni must pay placement fees 
Because of spiraling costs and reduced 
state funding, SIUC's Career Planning 
and Placement Center has been forced to 
charge a fee for placement services since 
July 1. 
Both  the  Undergraduate  Student 
Organization and the Graduate and Pro­
fessional Student Council approved the 
decision in May 1983. 
The fee covers one calendar year from 
the date of registration and allows the 
registrant  the use of the placement file for 
that time period. 
The fee charged will be based upon the 
category into which a registrant falls. The 
three categories are: 
—Students (currently working toward a 
degree at SIUC), $15 fee. 
—Alumni (who have received an SIUC 
degree and have not enrolled at a univer­
sity for at least one year), $25 fee. 
—Others (former students, student 
spouses, faculty, staff, their family mem­
bers and graduates of other universities), 
$25 fee. 
Services provided include: placement 
consultation, skills development assist­
ance, weekly vacancy bulletins, occupa­
tional information, on­campus interview­
ing privileges, referral services and 
credential mailing. 
Association sponsors 
French Lick trip 
For the fifth consecutive year the SIU 
Alumni Association is sponsoring the 
Valentine weekend trip to French Lick 
(Ind.). Springs Resort Feb. 11­13. 
The  weekend  includes  a  deluxe  round­
trip motor coach travel from Carbondale, 
Mount Vernon, Springfield, Decatur or 
Tuscola; two nights lodging; modified 
American plan meals, Saluki Special 
Cocktail Party; swimming in a glass­
domed pool; and ice skating (bring your 
own skates). 
Other activities include: mineral baths 
(at health spa and club), indoor tennis, 
bowling, nightly dancing and much more. 
Skiing is avalable at Paoli Peaks. There's 
a shopping arcade, too. 
The cost is $287 per couple. Prices for 
singles and children are available upon 
request. Reservations are on a first­come, 
first­served  basis. 
Send $25­per­person reservation check 
to the SIUC Alumni Office, Carbondale, 
111. 69201. Make checks payable to the 
SIUC Alumni Association. Final payment 
is due "Jan. 12. Cancellations after Jan. 12 
will forfeit the $25­per­person deposit. 
For further information, call (618) 
453­2408. 
To register at CPPC, request registra­
tion material, complete form, select status 
category, submit check or money order 
made payable to Career Planning and 
Placement Center. 
Questions should be addressed to the 
Career Planning and Placement Center, 
Woody Hall, SIUC, Carbondale, 111. 62901. 
Or phone (618) 453­2391. 
SIUC is asking for $186.5 million to 
cover system­wide operating expenses 
during the fiscal year that starts next 
July 1, an increase of 12.6 percent above 
this year's base. 
Of the $20.9 million requested in new 
state funds, $6.8 million would provide 
salary increases of 6 percent for all 
employees. Another $5.1 million would be 
earmarked for special catch­up raises—6 
percent for civil service employees and 4 
percent for faculty­staff people. 
SIU's Board of Trustees approved  the 
request Sept. 8 and sent it to the Illinois 
Board of Higher Education (IBHE). The 
IBHE makes recommendations on state 
universities' budgets. 
Also approved was a priority list of 
SIU's capital budget needs for fiscal year 
1985. SIU Chancellor Kenneth Shaw said 
the $9.5 million capital request—far below 
those of recent years—is mostly for proj­
ects designed to preserve existing facili­
ties, and for energy conservation and food 
research programs. 
Ranked 1­2­3 as system building needs 
are a renovated campus­wide fire alarm 
network and fire­rated  vault for records 
storage at SlU­Carbondale ($275,000); 
correction of construction deficiencies at 
the SIU­Edwardsville campus ($390,000), 
and roof replacements at seven SIUC 
buildings ($375,000). 
A $2.5 million property acquisition 
request for the SIUC medical school at 
Springfield is ranked fifth  on the system 
list. 
Top­priority projects sought for energy 
conservation and food production are $1.1 
million for energy conservation at SIU­
Edwardsville campuses and $743,000 to 
cover continued upgrading of livestock 
teaching and research facilities at SIU­
Carbondale. 
In other finance  action, trustees for­
mally approved SIU's internal operating 
budget for the year that began July 1. The 
budget estimates revenues of $266.2 mil­
lion from all sources, a $10.9 million 
increase over last year. 
SIUC has established its first  two dis­
tinguished professorships under a new 
program of rewarding noteworthy 
achievement by senior faculty members. 
President Albert Somit presented dis­
tinguished professorship awards Sept. 1 to 
Herbert L. Fink, professor of art, and 
W.D. Klimstra, professor of  zoology and 
director of SIUC's Cooperative Wildlife 
Research Laboratory. 
Each received a $3,000 unrestricted 
award from the SIU Foundation, accom­
panied by  the newly created rank and title 
of distinguished professor. The funding is 
in line with the Foundation's widening 
role in raising money needed for the Uni­
versity programs, according to Stan 
McAnally, Foundation president. 
A six­member faculty committee—three 
appointed by the Graduate Council and 
the Faculty Senate and three appointed 
by Somit—made the selection, based on 
outstanding achievement. Elena M. 
Sliepcevich, professor of health education, 
served as chairperson of the committee. 
Fink, 61, is internationally known for 
his etchings, drawings and watercolors. 
He has created some 300 prints, many of 
which hang in museums throughout the 
world, as well as in the White House and 
the U.S. Supreme Court. 
A native of Rhode Island, he earned art 
degrees from Yale University and the 
Rhode Island School of Design. He later 
taught at both schools. In 1979 he was 
cited by the Society of Illustrators for 
"best book illustrations of the year" (John 
Gardner's The King's Indian). That same 
year he was elected to the prestigious 
National Academy of Design. 
Since joining the SIUC faculty in 1961, 
Fink has served as chairman of the 
School of Art and dean of  the College of 
Communications and Fine Arts. 
Klimstra, 63, came to SIUC in 1949 as 
an assistant professor in the department 
of zoology. He was named director of the 
Cooperative Wildlife Research Laboratory 
in 1951, and served as acting chairman of 
the zoology department in 1961 and 1964. 
He was acting director of the University's 
Coal Extraction and Utilization Research 
Center in 1976­1977. 
Woman leaves 
money to SIUC 
A Herrin woman has left the bulk of  her 
estate to SIUC for legal and medical stu­
dent scholarships. 
Irene Steiner Dell'Era, 80, who died 
June 8,1983, in Herrin Hospital, specified 
in her will that future SIUC law and med­
ical school students be the beneficiaries, 
upon the death of two in­laws. 
The estate will be placed in trust for the 
surviving  heirs  during  their  lifetime. 
Upon their deaths, SIUC will receive five­
sixths of the remaining trust fund after 
taxes, and the Shriner's Children's Hospi­
tal in St. Louis will receive one sixth. 
The amount of the bequest will  not be 
known until conditions of  the will are met. 
J.C. Garavalia, long­time family friend 
of the Dell'Eras and director of deferred 
giving at the SIU Foundation, said, "This 
act of generosity was completely typical of 
what one would expect of her. Students 
for generations to come will be the benefi­
ciaries of her caring and planning." 
Mrs. Dell'Era, a Chicago native, mar­
ried Joe Dell'Era in 1932 arid then moved 
to Southern Illinois, where her husband 
operated Dell'Era and Associates Insur­
ance Co. He died Sept. 22,1974. 
She was a member of many religious 
and civic organizations and was the me­
morial chairperson of  the Williamson 
County Cancer Society. 
Herbert L. Fink  W.D. Klimstra 
Under his direction, the SIUC wildlife 
research unit has conducted extensive 
research on mined­land reclamation and 
the effects of mining on potential wildlife 
habitat; done pioneering inventories of 
Illinois land affected by surface and 
underground coal mining; and catalogued 
almost 300 "problem sites" around the 
state that pose potential environmental 
hazards. He is a native of Erie, 111. 
He received the Iowa State University 
Alumni Association's 1982 Distinguished 
Achievement Citation and the 1980 Mary­
ville (Tenn.) College Alumni Citation for 
distinguished professional accomplish­
ments. He is a 1941 Maryville graduate 
and earned both master's and doctoral 
degrees from ISU. 
Three former 
Salukis play 
pro football 
Former Saluki John Harper, the Mis­
souri Valley's 1982 Defense Player of the 
Year, will be playing for the Atlanta Fal­
cons this season. 
A fourth­round draft selection, Harper 
survived the final  two Falcon cuts be­
cause of some outstanding preseason 
play, finishing  with seven solo tackles, 
four assists and one interception. 
He has made a transition from outside 
to inside linebacker and is listed at No. 2 
in the Falcon depth charts. He will be 
wearing No. 52 for Atlanta. 
Harper joins two other former Salukis 
in the pro ranks. They are: Jim Hart, a 
17­year veteran quarterback for the St. 
Louis Cardinals, and Kevin House, a 
third­year wide receiver for the Tampa 
Bay Buccaneers. 
Thirteen other Salukis have played in 
professional football. They are: Lionel 
Antoine (Chicago Bears 1972­78); Hous­
ton Antwine (New England Patriots 
1961­71, Eagles 1972); James Battle 
(Minnesota Vikings 1963); Amos Bul­
locks (Dallas Cowboys 1962­64, Pitts­
burgh Steelers 1966); Mike Kaczmarek 
(Baltimore Colts 1973); Glenn (Abe) 
Martin (Chicago Cardinals 1932); Carl 
Mauck (Baltimore Colts 1969, Miami 
Dolphins 1970, San Diego Chargers 
1971­74, and Houston Oilers 1974­82); 
Marion Rushing (Chicago Cardinals 
1959, St. Louis Cardinals 1962­65, Atlanta 
Falcons 1966­68 and Houston Oilers 
1968); Carver Shannon (Los Angeles 
Rams 1962­64); Sam Silas (St. Louis 
Cardinals 1963­67, New York Giants 
1968, and San Francisco 49ers 1969­70); 
James Thompson (Denver Broncos 
1965); Clarence Walker (Denver 
Broncos 1963); Ernie Wheelright (New 
York Giants 1964­65, Atlanta Falcons 
1966­67, New Orleans Saints 1967­70). 
In addition, three SIUC alumni are 
referees in the National Football League. 
They are: William (Bill) E. O'Brien, 
J.W. Sanders, and Carver Shannon. 
SIUC budget request 
increases 12.6% 
McDonnell Douglas 
gives SIUC $10,000 
Nominations for six seats on the SIU 
Alumni Association's Board of Directors 
will be made at the Legislative Council 
meeting Nov. 5. 
The nominations committee, chaired by 
Kent Brandon and members Shirley 
Oshel and Roger Gray, will submit to the 
council names of candidates for five ex­
pired terms and one unexpired term on 
the board. The Legislative Council is 
made up of representatives from every 
SIUC>graduating class, plus alumni clubs 
and constituent societies. It meets annu­
ally at Homecoming. 
Directors whose terms expire are: W. 
Kent Brandon, '61, of Carbondale; Rodney 
A. Clutts, '70, of Cobden; Willis E. Coat­
ney, '55, of Normal; Harold A. Kuehn, '51, 
of Du Quoin and W. Ray Mofield, '64, of 
Hardin, Ky. 
Clutts, Kuehn and Mofield are all eligi­
ble to serve an additional term. Brandon 
and Coatney are not, since they have 
completed the limit of two consecutive 
four­year terms. 
A replacement will be named to fill  the 
unexpired term (one year) of Jack W. 
Murphy, '54, MSED '57, Ph.D. '71, of Her­
rin, who died Dec. 17,1982, of an apparent 
heart attack. A past president of the 
Alumni Association, Murphy was the as­
sistant superintendent of schools at 
Herrin. 
Brandon, an attorney with the Carbon­
dale law firm of Mitchell and Brandon, 
was first elected to the board in 1975. He 
served as Association vice president from 
1979­81 and as secretary, vice president 
and president of the Jackson County 
Alumni Club. He was the alumni repre­
sentative on the search committee for the 
vice president of University Relations and 
Development. 
Clutts, the state's attorney in Union 
County, was elected to the board in 1979. 
Currently, the president of the Union 
County Alumni Club, he also has served 
as secretary­treasurer and vice president. 
Coatney works for Growmark, Inc., 
educational and developmental division 
in Bloomington. Elected to the board in 
1975, Coatney has served as a board 
member of the Bloomington­Normal 
Alumni Club and was president in 
1963­64. 
Kuehn, a farmer from Du Quoin, was 
first  elected to the board in 1979 and has 
served as the organization's vice president 
since 1981. He is the past president of the 
American Soybean Association; founder 
and director of the Land of Lincoln Soy­
bean Association. He was named the 
SIUC School of Agriculture Alumnus of 
the Year in 1972 and was a member of the 
organizing committee of the School of 
Agriculture Constituent Society and 
served as its first  president. 
Mofield, the president­elect of the Asso­
ciation, is a professor of radio and televi­
sion at Murray State University in Mur­
ray, Ky. He served on the SIUC radio­
television faculty from 1959 to 1964. He 
was Kentucky Communications Teacher 
of the Year in 1977 and received the 
International Radio­TV Society Teacher 
of the Year Award from  1977­1979. He 
has served as director and president of the 
MSU Alumni Association. 
Nominations may be made from  the 
floor at the Legislative Council meeting 
Nov. 5. 
Any graduate or former student is eligi­
ble for consideration. No more than two 
board members may be chosen from  any 
graduating class. The current board 
membership is listed on page 2. 
McDonnell Douglas Corporation of St. 
Louis has taken notice of the high­quality 
education, hard work and dedication of 
443 employees who are SIUC graduates. 
The airplane­ and aerospace­equipment 
manufacturer thinks enough of them and 
their  work  to  award  the  University 
$10,000 from  the McDonnell Douglas 
Foundation. 
It is one of some 40 awards recently 
made by the foundation to colleges and 
universities across the United States, 
according to Michael Witunski, vice presi­
dent of McDonnell Douglas Corp. and 
secretary of the McDonnell Douglas 
Foundation. 
The schools were chosen mainly by the 
number of their graduates recruited by 
McDonnell Douglas and the employees' 
work records at the company. 
"In making the selections, we looked at 
the success our recruiters have had in 
attracting quality people from specific col­
leges and universities, as well as the 
number of individual graduates on our 
payrolls who have continued to find 
McDonnell Douglas an attractive place to 
pursue a career," said Witunski. 
He said "the kinds of technical informa­
tion graduates bring to their jobs at Mc­
Donnell Douglas also was of interest to us 
in selecting schools for awards." 
SIUC graduates work in all areas of the 
company, which designs and builds mil­
itary and commercial aircraft and aircraft 
components; manufactures electronics 
and flight­simulation equipment; provides 
a wide range of services for health care 
organizations; and is involved in re­
search, design and manufacture of aero­
space systems for the National Aeronau­
tics and Space Administration. 
The company manufactures the F­15 
Eagle fighter­interceptor,  the F/A­18 
Hornet attack fighter,  and the AV­8B 
Harrier VESTOL aircraft for the Air 
Force, Navy and Marine Corps, as well as 
the Super 80, an updated version of the 
DC­9 for commercial use. 
McDonnell Douglas also is involved in 
the NASA Shuttle Transport System 
project. 
NCAA rule restricts 
in-person recruiting 
A National Collegiate Athletic Asso­
ciation (NCAA) regulation adopted in 
January now prohibits financial  con­
tributors, athletic boosters, alumni and 
others not officially affiliated with a 
university from doing in­person, off­
campus recruiting. 
Letter writing and phone calls to 
potential recruits are permissible. As of 
Aug. 1, all in­person contact with a 
prospective student athlete or that per­
son's relatives or legal guardian for 
recruitment purposes may be made 
only by an institutional staff member. 
Lew Hartzog and Charlotte West, 
directors of Intercollegiate Athletics for 
Men and Women at SIUC, would like 
to encourage alumni to write them or a 
Saluki coach about any likely recruit. 
A representative of SIUC Intercolle­
giate Athletics would then do the 
follow­up. 
Failure to abide by this NCAA regu­
lation could result in probation for an 
individual sport or the overall sports 
program at SIUC. 
'If there's a will, there's a way' 
A lifetime isn't very long. It's often too short a time in which to do all the things 
you'd like. That's why your legal will may be the most important document you ever 
write. 
Or never write, as is sometimes tragically the case. If there's a will, there's a way 
to provide for your family and to leave a legacy to the causes and institutions you 
believe in. 
We hope SIUC is such an institution. We suggest you decide what you want your 
will to accomplish. Then discuss it with your family and contact us at the SIU 
Foundation. Finally, work with your attorney on the required documents. There are 
tax advantages in estate planning that you may not know. 
Write Stan McAnally at the SIU Foundation, 1301 West Chautauqua St., Carbon­
dale, 111. 62901—or call collect—for assistance. Phone (618) 529­5900. 
If there's a will, there's a way to finish  the work of a lifetime. Part of that work is 
providing for the people and the University you love. 
Six alumni board seats available 
Alumni Calendar 
October 
Oct. 22—TERRE HAUTE (IND.) ALUMNI CLUB luncheon before the 
SlUC/Indiana State football game. Contact Lee Webb for details (812) 
232­0121 
Oct. 22—JACKSON COUNTY ALUMNI CLUB golf outing and fish fry. 
Contact Jim Osberg for details (618) 536­7751. 
Oct. 29—SIU FOUNDATION BOARD OF DIRECTORS meeting, W. 
Clement and Jessie V. Stone House, campus. 
November 
Nov. 4­5—HOMECOMING WEEKEND. SlUC/Illinois State, 1:30 p.m., 
McAndrew Stadium. Alumni Recognition Luncheon. Reunions for graduating 
years ending in three and eight, plus the Class of 1982. See related article in 
this issue for complete details. 
Nov. 18­28—THANKSGIVING VACATION. 
Nov. 24­25—Campus offices closed for Thanksgiving. 
Winter 
Jan. 7—ALUMNI RECOGNITION BASKETBALL GAMES. See related 
article in this issue. 
Jan. 16—SPRING SEMESTER CLASSES BEGIN. 
Feb. 11­13—HAPPY VALENTINE WEEKEND Get­Away to French Lick 
Springs, Ind. Buses from Carbondale and Springfield. See advertisement in 
this issue for details. 
Spring 
March 10­18—STUDENT SPRING BREAK. 
May 12—SPRING COMMENCEMENT. 
Summer 
June 11—SUMMER SEMESTER BEGINS. 
Aug. 4—SUMMER COMMENCEMENT. 
Aug. 19—WATERMELON FEST for new SIU students sponsored annu­
ally by the Alumni Association, Old Main Mall. 
Aug. 20—FALL SEMESTER BEGINS. 
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Ed Buerger 
joins Alumni 
Office staff 
A high school "college days" trip to 
SIUC nearly 20 years ago made quite an 
impression on Edward (Ed) M. Buerger, 
then a senior at Lakeview High School in 
Decatur. 
Ironically, while Buerger came along 
only for the ride, it was he who eventually 
enrolled at the University. 
His flirtation with SIUC developed into 
a full­blown affair and even after his 1970 
graduation Buerger would drive from 
Springfield just to see the Saluki cagers 
play. 
"There is just something about this 
place I like and I've always had a dream 
that someday I could do something for the 
University," Buerger said. 
That possibility was fullfilled Aug. 22 
when the 37­year­old Buerger of Mur­
physboro began his stint as assistant 
director of the SIU Alumni Association. 
He replaces Robert Saltzman, who left 
SIUC in 1980 to become the alumni direc­
tor at Southeastern Massachusetts Uni­
versity in North Dartmouth, Mass. 
Buerger will be primarily  responsible 
for the geographic area alumni club pro­
grams presently operating and establish­
ing new ones in and out of state. He also 
will assist with constituent societies, 
homecoming, class reunions and other 
special events. 
If you would  be interested in helping 
with an alumni club in your area, let 
Buerger know. 
Born in Effingham, he prefers to think 
of Decatur as his hometown. His SIUC 
ties go back to his grandmother, Mary 
Sutton Simpson of Watson, who is a 1921 
SINU graduate and a retired school 
teacher. She approves of his new  job. 
Buerger's enthusiasm has carried over 
to his siblings. His brother, Frank D., a 
Edward M. Buerger 
physician's assistant in Oklahoma City, 
Okla., and his wife, Sharon (Sheri) L. 
Herbig are 1974 SIUC graduates. His sis­
ter, Linda, ex '70, married his college 
roommate, Dennis Descher, a two­degree 
SIUC graduate. They live in Birming­
ham, Ala. 
Because he spent so much of his spare 
time driving to Southern Illinois from 
Springfield where he was a child abuse 
and neglect investigator for the Illinois 
Department of Child and Family Services, 
Buerger asked for a transfer in 1971. 
Fortunately, he was transferred to 
Southern Illinois, where he continued in 
the same capacity for DCFS. Working out 
of the Marion regional office, he was 
assigned the Murphysboro area. In 1977, 
he was named resource development 
coordinator, responsible for recruiting fos­
ter families, overseeing the contractural 
employees and supervising SIUC interns 
among other duties. 
He is an avid Saluki sports fan and on 
occasion does color commentary for SIUC 
basketball games broadcast by WINI 
Radio of Murphysboro. 
Buerger, who is single, is the son of 
Edward L. and Merle Buerger of Decatur. 
Alumni Recognition to be Jan. 7 
The ninth annual Alumni Recognition 
Basketball Game, featuring the Salukis 
and West Texas State, has been set for 
Saturday, Jan. 7, at 7:30 p.m. in the SIU 
Arena. 
All game tickets for alumni and their 
families will cost $1 each. Ticket requests 
must be made before Friday, Dec. 23. 
Tickets purchased after this date can be 
picked up at the will call window the 
night of the game. Tickets can be pur­
chased at the Alumni Office until Jan. 5. 
Ticket requests should be sent to the 
Alumni Office, Student Center, Carbon­
dale, 111. 62901. Make checks payable to 
Men's Athletics. Orders must include a 
self­addressed stamped envelope. 
The Recognition Game is sponsored by 
the Alumni Association and men's inter­
collegiate athletics to thank SIUC alumni 
and their families for supporting the Uni­
versity and its athletic programs. 
Alumni President: 
Increased alumni membership 
means more SIUC involvement 
A Message from the Alumni 
President: 
Since October 1982, when I took 
office as president of the SIU Alumni 
Association, I have had the opportu­
nity to talk and visit with many 
alumni. During our conversations, I 
frequently  am asked two questions 
from alumni who are not members of 
the Association. They are: (1) What 
does membership in the Alumni Asso­
ciation provide its members? (2) How 
can alumni aid and support the Uni­
versity? I would like to share with you 
the answers that I have given. 
First, a major goal of the Alumni 
Association's board of directors is to 
increase membership because member­
ship means more involvement with the 
University. The Association provides: 
six issues of the Alumnus; information 
on organized travel tours; linkages 
with other services offered by the Uni­
versity; announcements of area club 
activities and information regarding 
constituent societies. 
Area club activities and constituent 
societies offer, perhaps, the greatest as­
sociation with other alumni. The 
Alumni Association has a broad net­
work of area clubs throughout the 
world. Each of these clubs provides 
alumni activities that range from 
social events to the support of student 
scholarships. This past year six alumni 
clubs presented 22 scholarship awards 
totaling $9,200 to incoming freshmen. 
It must be remembered that area clubs 
are dependent upon the area alumni 
leadership and involvement. 
The constituent society programs 
exist for eight SIUC units: School of 
Agriculture, College of Business and 
Administration, College of Engineering 
and Technology, Home Economics, 
College of Liberal Arts, School of Med­
icine, College of Science and School of 
Technical Careers. They are organized 
to further professional associations 
and programming for alumni and the 
school or college. 
If you are interested in starting an 
area alumni club, revitalizing a present 
one, or receiving more information on 
constituent societies, please contact the 
Alumni Office at SIUC. The staff will 
be happy to give you the information 
SIUC Alumni 
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you need or assist you in any way 
possible. 
In answer to the second question, I 
would like to give an example of how 
alumni aided and supported the Uni­
versity in a time of need. In this ses­
sion of the Illinois State Legislature, 
alumni were, as perhaps never before, 
in a position to be extremely important 
to the well­being of the University. 
Knowing that without a tax increase, 
SIUC could not provide an education of 
the scope and quality that is needed by 
its students, alumni wrote to their leg­
islators asking for support of Gov. 
James Thompson's tax increase. 
SIUC alumni contact with legislators 
was undoubtedly effective; our voices 
were heard. The tax increase plan 
which will allow for increased higher 
education funding passed the Legisla­
ture and has been signed by the Gov­
ernor. In our support of this issue, we 
insured the future students an oppor­
tunity for a college education just as we 
had the opportunity. 
I hope this and future columns will 
better acquaint you with the Associa­
tion and its functions. It is my sincere 
wish that each of you will feel that 
your membership in the Association is 
important. If you have any questions, 
concerns, or suggestions, please ad­
dress them to me: Pat Hunsaker, c/o 
Alumni Office, SIUC, Carbondale, 111. 
62901.1 can assure you that your 
comments will be welcome. 
Alumni ^ .SSOCldftlOll  The Membership Plan of Your Choice 
Individual  Family  ~W  M 
• $5.00 Class of 1983  • $6.00  Class of 1983  / B  /\/% 
• $10.00 ONE YEAR  • $12.00 ONE YEAR FAMILY  Jj W JL iL 9 f/ 
• $150.00 LIFE MEMBERSHIP  (both husband and wife alumni) 
(Single Payment)  • $175.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
• $175.00 LIFE MEMBERSHIP  (Single Payment) 
(5­year installment plan, $35/year)  • $200.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
• $25 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 1983  (5­year installment plan, $40/year) 
• $30 THREE YEAR MEMBERSHIP  • $30 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 1983  4  l|  /  „  J ;; 
• $36 THREE YEAR MEMBERSHIP FAMILY 
Three Year memberships includes choice of free • Paperweight  • Bookmark or  • Key ring.  Check preference. 
Mamp'  Clnnn Y*»arM  ' 
AHHrpar  M  f&lB  jtfT'lk /I /2 
Master Chj»rg«»  $  Acrf.  Nn  No. Over Name*  •*"'  *  "  *  1  "  I 
Visa  $  Expiration Date: 
MAIL TO: 
Make Checks Payable to SIUC Alumni Association  SIUC Alumni Association 
• Check here if  you wish SIUC auto decal.  Student Center, Carbondale, Illinois 62901 
SCHOOL OF AGRICULTURE COFFEE for students, 
faculty and alumni. Ag School Seminar Room. 
HOMECOMING PARADE along Illinois Avenue. Floats, 
bands, marching units and much more. 
UNIVERSITY MUSEUM EXHIBITS including Eugene 
Moehring's "Photographs of Egypt" and "Louisiana Women in 
Contemporary Art." Faner Hall. 
ALUMNI RECOGNITION LUNCHEON (Homecoming 
Deluxe Buffet). $6.50 per person. State of the University address 
by President Albert Somit. Presentation of the Alumni Achieve­
ment Awards and 1983 Great Teacher. Open to the public. Stu­
dent Center Ballrooms. See reservation form. 
MARCHING SALUKIS ALUMNI REHEARSAL. All are 
welcome and instruments will be provided. 
PREGAME SHOW featuring the Marching Salukis. McAn­
drew Stadium. 
SALUKI FOOTBALL—SIUC vs Illinois State. Coronation of 
King and Queen at half­time. 
ALUMNI CLASS REUNIONS/VICTORY RECEPTION 
honoring all classes ending in "3" and "8" plus the Class of 
1982. 
THE KINKS IN CONCERT. SIU Arena. Prices for upper 
deck bleachers, $9.50; chair seats, $11.50. See reservation form. 
MS. EBONESS PAGEANT. Shryock Auditorium. Sponsored 
by Alpha Phi Alpha. 
Friday, November 4 
12 Noon  ALUMNI BOARD OF DIRECTORS LUNCHEON, 
Ramada Inn. 
ALUMNI BOARD OF DIRECTORS MEETING, Ramada 
Inn. 
STUDENT RECREATION CENTER TOURS, given every 
half hour. Parents, students, alumni invited to use Recreation 
Center FREE. 
ALUMNI HALF CENTURY CLUB RECEPTION and 
dinner honoring the 50th year reunion of Class of 1933 as well 
as alumni from all previous classes. Ramada Inn. $8.50 per 
person. 
Saturday, November 5 
8:30 a.m.­Noon  STUDENT RECREATION CENTER TOURS, given every 
half hour. 
8:30 a.m.­lO p.m.  PARENTS, STUDENTS AND ALUMNI invited to use the 
Recreation Center FREE. 
9:00 a.m.  STC ALUMNI COFFEE and annual business meeting. STC 
Building. 
9:00­All Day  ALUMNI REGISTRATION at sites in the Student Center 
and McAndrew Stadium. 
Postgame 
ALUMNI RECOGNITION LUNCHEON 
Saturday, Nov. 5 
11 a.m. 
Student Center Ballrooms 
No. Tickets 
$6.50 per person 
HALF CENTURY CLUB DINNER 
~/T  Friday, Nov. 4 
^  6:30 p.m. 
Carbondale Ramada Inn 
f*.  No. Tickets 
y  $8.50 per ticket 
K  HOMECOMING GAME 
J r  Saturday, Nov. 5 
1:30 p.m. 
McAndrew Stadium 
No. Tickets 
'•J  $7.00 per ticket 
HOMECOMING SHOW­THE KINKS 
Saturday, Nov. 5 
8 p.m. 
SIU Arena 
$9.50 upper bleachers 
$11.50 chair seats 
Make check payable to the SIU Alumni Association. Send with self­addressed, stamped return envelope to SIU Alumni 
Association, Student Center, Carbondale, 111.  62901. 
NAME  PHONE NO. (  ) 
ADDRESS—  CITY 
STATE  ZIP  CLASS YEAR(S) 
CHECK TOTAL 
See your old friends, classmates, teachers and buddies!!!!! 
10 The Classes 
20's 
Lynddon M. Hancock, '22, lives 
in Harrisburg. 
Ruth K. Throgmorton, '22, lives 
*  in Carbondale. 
John W. Wright, '22, lives in 
Carbondale. 
Nelle E. Hart, '25­2, retired from 
teaching in 1965. She lives at 2806 
Iowa Ave., Granite City, 111. 62040. 
30s 
Clyde W. Anderson, '31, oi 
Puryear, Tenn., recently compiled a 
genealogy entitled, "The Union 
County, Illinois, Andersons," in 
which he traces his ancestors' move 
from Morgan County, Tenn., to 
Union and Williamson Counties, 111., 
in 1836, while another group settled 
in Ennis, Texas. Anderson and his 
wife, Dora, retired from  teaching in 
the Sangamon County school system 
in 1974. They moved from Chatham, 
111., to Puryear, Tenn., in 1977. They 
have two sons: Jim, of Springfield; 
and Tom, of Cypress Bay, Tenn. 
Jeannette Evans Sills, '31, is liv­
ing in retirement in McAllen, Texas. 
Glenn (Abe) Martin, '32, is living 
in retirement in Florida. Friends may 
write to him at 601 Starkey Road, Lot 
202, Largo, Fla. 33541. 
William L^Robinson, '32, and 
his wife, Edith Hails, '33, both are 
retired and live in Florida. Friends 
may write to them at 1414 Joybrook 
Road, Gulf Breeze, Fla. 32561. 
Louisa Bulter Summers, '32, is 
another former Saluki who is spend­
ing her retirement in Florida. 
William T. Davis III, ex '33, is 
an attorney in Colorado Springs, 
Colo. He and his wife, Evelyn Eis­
felder, ex '33, have four sons. 
Mary Helm McRoy, '33, author 
of a book of  poetry, "The Singing 
Heart," has donated a copy to the 
SIUC Alumni Authors library. The 
book, which  sells for $4,  can be 
ordered from her at 25 Bonnie Brae, 
Carbondale, 111. 62901. 
Marlin Dennis Clinton, '34, is 
executive director of the Illinois 
Retired Teachers Association, with 
offices in Springfield. He and his 
wife, Sarah, live in Auburn. They 
have three children. 
Lowell Flener, '35, a former 
teacher, retired from  the mathematics 
department at Oakwood Township 
High School in Fithian in 1972. He 
and his wife, Dorothea, live in 
Fithian. 
Nina Gardner Sutherland, '35, 
is an associate broker for Red Carpet 
Brokerage. She lives in Long Beach, 
Calif. 
Elizabeth Westover Walther, 
'36, is retired and lives in Metairie, 
La. 
Eileen Brock Craver, '37, is a 
science teacher assistant in Kirk­
wood, Mo., where she lives. 
Haline McCracken Carlton, '38, 
is retired and lives in Nacatee, Fla. 
Winifred McGuinn Howard, '38, 
lives in McLean, Va. 
Lawarence V. Lipe, '38, lives in 
Chester. 
Edward (Ed) Mitchell, '38, who 
was an art director for CBS Televi­
sion in New York City for 34 years, 
recently has retired. He lives at 182 
Glen Road, Sparta, N.J. 07871. 
47 
Norman E. Moore is the chair­
man of the American Association of 
Retired Persons, Chapter 504. He 
retired in 1976 after a 40­year admin­
istrative/teaching career that began 
in Equality and included a stint as 
assistant superintendent in Carbon­
dale Elementary School District 95. 
He is an expert of the scenic wonders 
and historic places in Southern Illi­
nois and spends much of his time con­
ducting travel tours of the area. He 
and his wife, Modene, spend eight 
months of the year at their home on 
the Giant City blacktop near Little 
Grassy Lake. In the winter, they 
travel to Mount Dora, Fla., where 
they share a home with their son, 
Robert, a retired Navy captain. 
John (Two Hands) Sebastian 
Jr., a behind­the­wheel driving in­
structor at Main East High School in 
Park Ridge, recently retired after 30 
years of teaching. He acquired his 
nickname when he played basketball 
at SIUC. He was the leading scorer 
for  three consecutive  years. He 
started his career by  playing in the 
National Basketball League for five 
years and traveling around the world 
with the Harlem Globetrotters. His 
name is listed in the 1977 Guiness 
Book of Records for the most free­
throws (63) shot consecutively blind­
folded. He was inducted into the 
SIUC Sports Hall of Fame. He will 
use some of his retirement to continue 
performing his basketball clowning. 
VIECELI, '48 
Wayne Giacomo retired from  his 
teaching duties in Pinckneyville 
Grade School District 50 in May. He 
taught science for 39 years in Perry 
County, the last 13 years in Pinck­
neyville. His hobbies, raising show 
chickens and gardening, will keep 
him busy. 
48 
Louis Vieceli, associate professor 
at SIUC's Rehabilitation Institute, 
has received the 1983 Ambrose M. 
Shotwell Award, the highest award 
given by  the American Association of 
Workers for the Blind (AAWB). He 
has been involved in counseling and 
placement activities for the handi­
capped for some 30 years. Under his 
direction, SIUC's Placement Coun­
selor Training Program has won con­
tinuous funding and has trained more 
than 800 counselors in job develop­
ment and placement. He joined SIUC 
in 1959 after working 11 years for the 
Illinois Division of Vocational 
Rehabilitation. 
Nancy Schneider Gillespie is a 
publications editor for University 
Graphics at SIUC. She and her hus­
band, Calvin, '48, live in Murphys­
boro. He is the owner of Gillespie 
Refrigeration. They have three 
children. 
49 
Louis F. Frank lives in 
Graysville. 
Clyde L. Leilich is an elementary 
school principal in the Cahokia Unit 
School District No. 187. He lives in 
Dupo. 
Leone McClerren Maurer is a 
home economics teacher at Herrin 
High School. She and her husband, 
Elmer, live in West Frankfort. They 
have two children. 
50 
Vincent A. Banks is an assistant 
superintendent with the Missouri 
Department of Corrections. He lives 
in St. Louis. 
James K. Cunningham, ex, 
retired after 33 years with Chevrolet, 
the last 27 years in Detroit's central 
office. He has moved to 6300 Mont­
gomery N.E., Apt. 132, Albuquerque, 
N.M. 87109. 
Betty Wilson John recently 
retired after teaching women's physi­
cal education at Mount Carmel High 
School for 31 years. She was instru­
mental in establishing the Mt. Car­
mel H.S. Hall of Fame. She lives in 
Mount Carmel with her husband, 
James Garner John, '49, M.S. '50. 
Evah H. Lager retired as an ele­
mentary teacher this spring. She 
taught for many years in Barrington, 
where she now lives. She is a widow. 
Metella Cochran Mason is a kin­
dergarten teacher in Granite City 
Community Unit District 9. 
51 
Harold G. Bell is a travel consult­
ant for Getaway Travel 'n' Tours. He 
lives in Lansing, Mich. 
Ellen King, M.A. '59, is an as­
sistant professor of English at Vin­
cennes (Ind.) University. She joined 
the faculty in 1980 after teaching 
assignments in Illinois and Indiana. 
She, her husband, Robert, and their 
three children live in Vincennes. 
Russell W. King is the owner of 
Medi­Nuclear Corporation, Inc., 
where he wears the hats of both 
inventor and entreprenuer. Over 130 
medical facilities in California utilize 
the company's main product, Xenon 
gas, used in diagnostic imaging. In 
addition, King has designed a com­
plete line of accessories to comple­
ment this product, including the 
XenonMaster Patient delivery sys­
tem. His success in the nuclear medi­
cine field has allowed him to devote 
greater attention to financial  support 
of his alma mater. Recently, he 
donated $3,000 for a telescope to be 
used in the study of astronomy in the 
SIUC physics department. His other 
interest  is  his  recently  acquired  250­
acre ranch in Northern California 
devoted to commercial growth of wal­
nut trees. He is married to Ruth 
Young, '52, the daughter of Otis B. 
and Eleanor Young, formerly of the 
SIUC physics and speech depart­
ments. They have five children. 
Orville E. Pyle is retired and lives 
in Du Quoin with his wife, Bessie. 
Betty Rhoads Turnbull lives in 
Strongsville, Ohio, with her husband, 
Ralph, ex '52. 
52 
Boyd Butler, M.S. '67, has joined 
the SIUC School of Agriculture staff 
to work on special projects. He is on 
loan from  the Office of Regional 
Research and Service. 
Verna Pulley Southern Silveria 
is retired and lives in Carbondale. 
Carol Henderson White is the 
secretary to the editor of Journal of 
Biological Chemistry. She, her hus­
band, Peter, and their son, Norbert, 
live in Washington, D.C. 
53 
Robert E. Elliott is the sales and 
accounts manager for the data center 
at the NCR Corporation in Boston. 
He lives with his wife, Janice, in 
Framingham, Mass. 
Gerald Nordberg, M.S. '63, and 
his wife, Jean, '51, M.S. '63, re­
cently moved to Benton. Gerald has 
retired from  the Brookfield School 
District, while Jean has taken a leave 
from  the De Paul University Women 
Physical Education Department. 
Their son, Burton, is an SIUC 
sophomore. 
54 
Joe Fugate, director of foreign 
study and professor of German at 
Kalamazoo College, recently was 
named an honorary member of Phi 
Beta Kappa by the college's Delta of 
Michigan chapter. It was the first 
such award by the chapter since its 
founding in 1958. Fugate was unable 
to join the honorary society while at 
Southern, even though he was aca­
demically eligible because SIUC did 
not have a chapter. 
Geneva Randolph Rose is an 
English teacher at Madisonville (Ky.) 
North High School. 
W. Ray Rhine is a professor at the 
University of Missouri­St. Louis, Mo. 
55 
Ralph E. Becker, together with 
his partners in Television Station 
Partners, recently purchased four tel­
evision stations from  Ziff­Davis Tele­
vision. TSP acquired those stations 
with a $38 million loan from  a New 
York bank and $26 million raised  in 
limited partnerships. The organiza­
tions purchased WRDW­TV, Augusta, 
Ga.; WEYI­TV, Saginaw, Mich.; 
WROC­TV, Rochester, N.Y. and 
WTOV­TV, Steubenville, Ohio. Becker 
is the chief operating officer. He lives 
in Darien, Conn. 
Edith Wooten Hunsaker, M.S. 
'63, is retired. She was a special edu­
cation teacher for many years in the 
Carbondale Elementary School Dis­
trict No. 95. 
Phyllis Wise Mikity lives in Wil­
mington, Del. 
Southern Illinois 
Books 
It Happened in Southern 
Illinois 
by John W. Allen 
Reg. Price: $6.(K) 
MEMBER PRICE: $4.80 
Legends and Lore of 
Southern Illinois 
by John W. Allen 
Reg. Price: $6.00 
MEMBER PRICE: $4.80 
Herbert L. Fink, Graphic 
Artist 
By Judith Quevreau Carter 
and Richard 1). Carter 
Reg. Price: $16.95 (paper) 
MEMBER PRICE: $13.55 
A Nickel's Worth of Skim 
Milk 
by Robert Hastings 
A boy's view of the Great 
Depression 
Reg. Price: $4.95 
MEMBER PRICE: $3.95 
Land Between the Rivers 
by C. William Horrell, Henry Dan 
Piper and John W. Voigt 
Reg. Price; $16.95 (paper) 
MEMBER PRICE: $13.55 
75 Years in Retrospect 
Southern Illinois University, 
1874­1949 
by Eli G. Lentz 
Reg. Price: $3.00 
MEMBER PRICE: $2.40 
The Ordeal of Southern 
Illinois University 
by George Kimball Plochmann 
Reg. Price: $10.00 
MEMBER PRICE: $8.00 
Exercise in the Office 
by Robert R. Spackman Jr. 
Illustrations by Herb Fink 
Kasy ways to better health and 
firmer figures 
Reg. Price: $3.95 (paper) 
MEMBER PRICE: $3.15 
Quantity  Title  Cost 
Total Book Cost 
All orders must be prepaid or use MasterCard or Visa 
Name:  Address: 
City, State, 
Zip 
To use Visa or MasterCard, fill in lines below. 
Account Number 
Bank Number (MC) 
Signature 
Kxpiration Date: 
Buy Now! 
To obtain  your Alumni  20  percent discount,  orders  must  be  placed  from  the 
SIUC Alumni  Office, Student Center, SIUC, Carbondale, 111.,  62901. 
Make checks payable to the SIUC Alumni Association. You must  be a member 
of  the Association  to  take advantage  of  the discount.  All  prices  include tax, 
shipping and handling fees. 
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Burnell D. Kraft of Decatur and 
president of Tabor Grain Co. recently 
was elected to a three­year term on 
the Millikin University's Board of 
Trustees. He is the past director of 
Decatur Memorial Hospital and 
serves on the advisory council of Mil­
lion's Tabor School of Business and 
Engineering. 
Harry Pick is the tooling engineer 
for Universal Grinding Wheel. He 
lives in Iuka. 
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Eugene Cryer, editor of the Fort 
Lauderdale (Fla.) News, was named 
the 1982 alumnus of the year by the 
SIUC School of Journalism. He has 
worked for the Southern Illinoisan, 
the Danville Commercial News, the 
Kankakee Journal, and the Rockford 
Morning Star and Register Republic. 
Joe D. Garrison is a project 
design engineer for Laboratory 
Equipment Corp. He, his wife, Karen, 
and their two sons live in Indianapo­
lis, Ind. 
Carl W. Gates recently received 
his Ph.D. in education from Northern 
Illinois University. He lives in 
Sterling. 
D. Nadeen Jones lives in Spring 
Valley, Calif. 
Ralph D. Miller, M.S. '61, is the 
superintendent of Henry Senachwine 
High School District No. 20 in Henry. 
He and his wife, Mary, have two 
children. They live in Putnam. 
Emil R. Spees is an assistant pro­
fessor in the SIUC Higher Education 
Department. 
Charles B. Thomas is the direc­
tor, Division of Family Services of 
Iron County, Mo. He and his wife, 
Alice, live in Ironton, Mo. 
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James H. Bradley lives in Miami, 
Fla. 
Gerald M. Brunhofer is account­
ing manager for General Motors. He 
lives in Chester. 
Charles E. Horst, M.S. '61, Sp. 
'64, Ph.D. '81, is a seventh­grade 
teacher in Carbondale Elementary 
School District No. 9.5. He lives in 
Walnut Hill. 
Marion Mitchell and his wife, 
Polly, '64, own Polly's Antiques in 
Carbondale. Mrs. Mitchell is one of 
the few professional scherenschnit­
tists in the world, practicing a folk art 
dating from the 18th century. She has 
been cutting paper designs in the 
Pennsylvania Dutch tradition for five 
years. 
Joo Kwan Joong recently was 
elected president of the Korean SIUC 
Alumni Club. He is a professor at 
Kyung Hee University in Seoul, 
Korea. Ahn Sae Hee was appointed 
honorary president of the SIUC 
Alumni Club in Korea. He is the pres­
ident of Yon Sei University. 
Helen Leonard Redman retired 
in May after teaching 42 years. She 
has taught an estimated 2,000 chil­
dren over the years, spanning three 
generations. Her first full­time teach­
ing job was in a one­room school in 
Vergennes in 1941. Her pay was only 
$80 a month. Then she taught in her 
hometown of Herrin for six years. In 
1948 her father got a job in the mines 
in Pinckneyville and she followed her 
family there. There she taught second 
grade for two years. Then for the next 
33 years, she taught kindergarten in 
the Pinckneyville District 50 schools, 
teaching as many as 80 kindergar­
teners a day. She was so busy teach­
ing that she didn't get married until 
eight years ago. Her husband, Dale, 
came from Clinton in 1974. He was 
retired from Standard Oil and became 
a custodian at the school. He retired 
from the school this year, too. 
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Donald E. Cams, M.S. '65, is a 
professor in the Sociology Depart­
ment at the University of Nevada, 
Las Vegas. He also is the director of 
the Southwest Survey Research Cen­
ter and is studying professional 
dancers and the crafts and arts of the 
Kurdish peoples of Iran. 
William C. Mathena is a self­
employed fanner. He and his wife, 
Donna Hartley, '57, live in Kell. 
Paul H. Roosevelt, Ph.D., direc­
tor of the East Texas State University 
Speech and Hearing Center for 30 
years, retired recently. Except for a 
two­year leave of absence to complete 
the first doctorate awarded at SIUC, 
Roosevelt has been at East Texas in 
Commerce, Texas. In 1982 he received 
the Texas Speech and Hearing Asso­
ciation Award of Honor and a schol­
arship fund was established in his 
name. 
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Theodora Bach, MSED, is a 
retired high school teacher. She lives 
in Carbondale. 
Robert Brewer of Carbondale has 
received the Distinguished Service 
Award for lay leaders in education 
from the SIUC Gamma Lambda 
chapter of Phi Delta Kappa. Brewer, 
assistant bursar at SIUC, was hon­
ored for his 10 years as a member of 
the Carbondale Community High 
School District 165 Board of Educa­
tion. Five of those years, he served as 
chairman. 
Wilbert D. Bowers Jr., M.A. '62, 
Ph.D. '67, works for the U.S. Army 
Research Institute of Environmental 
Medicine as a research microbiolo­
gist. His wife, Doretta, VTI '55, 
works for Deluxe Check Printers. 
They live in Framingham, Mass. 
Walter W. Clark is the president 
and general manager of KIIS­FM and 
KPRZ radio in Hollywood, Calif. He 
and his wife, Patricia, live in North­
ridge, Calif. They have two children. 
Frank and Janet Stobart live in 
St. Louis, Mo. 
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Norma Ewing, M.S. '68, Ph.D. 
'74, is the chairperson of the SIUC 
Special Education Department. 
Thomas E. Ihle is a florist. He 
and his wife, Gilda, and their three 
children live in Murphysboro. 
EWING, '61, 
M.S. '68, 
PH.D. '74 
V 
William A. Lewis is the chief 
judge of the First Judicial Circuit for 
the State of Illinois judiciary system. 
He lives in Anna. 
Raymond L. Shannon is a 
teacher at Elverado High School. His 
wife, Elizabeth Windeguth Shan-
non, '68, teaches in the Elverado 
Unit School District. The couple live 
in Carterville. 
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Pearlie M. Little Hicks is an 
English teacher at Southern Guilford 
High School in Greensboro, N.C., 
where she lives with her husband, 
Arthur, ex '64, who is a professor at 
North Carollina A & T State Univer­
sity. They have two daughters. 
Howard Hood recently was 
named chief of the Illinois Attorney 
General's Consumer Protection Di­
vision. A Carbondale native, Hood 
served as Jackson County state's 
attorney from 1972 to 1979. He left the 
post in 1979 to accept an appointment 
as a circuit judge. Then he served as 
staff counsel in the Office of General 
Counsel with the Tennessee Valley 
Authority in Knoxville, Tenn. from 
1981 until he joined the State's Attor­
ney's Appellate Service Commission 
in Springfield last March. 
Margaret Heern Lindhorst of 
Makanda retired in June after teach­
ing second grade at Unity Point 
School for 26 years. She also has 
taught at Makanda, Pleasant Hill, 
Hickory Ridge and Jenkins. She will 
remain busy at her other jobs. She is 
a hostess at the Giant City State Park 
Lodge and has been active in Presley 
Tours of Makanda since the com­
pany's beginnings. Currently, she is a 
Presley tour guide and plans to "dab­
ble" in the stock market. 
October 1 to 8,1983 
celebrates the contributions 
of our colleges and universities 
to American society 
and focuses on the need for 
greater excellence at all 
levels of American education. 
Mindpower is our 
greatest natural resource. 
Support its development! 
Darrell E. Behrendt lives in 
Edwardsville. 
William Parrish is the assistant 
to the president of Alvin's, a ladies' 
specialty firm. He lives in Union 
Lake, Mich. 
Gretchen E. Schmitz is the editor 
of Prints Magazine. She was the 
Journalism Alumnus of the Year in 
1974 and lives in Alton. 
Fred W. Spurlin, M.S. '64, is the 
special projects officer for the De­
partment of Defense Dependents 
Schools in Panama. He and his wife, 
Karen Kunkel, '69, MSED '70, live 
in Panama. 
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George A. Antonelli, Ph.D. '72, 
has been named dean of the teacher 
education division at the University 
of Arkansas at Pine Bluff. He was an 
associate professor in the College of 
Human Development and learning 
at the University of North Carolina 
at Charlotte starting in 1972. 
Siegfried Mews, M.A., professor 
of German at the University of North 
Carolina at Chapel Hill, has been 
named executive director of the South 
Atlantic Modern Language Associa­
tion. A native of Germany, he came to 
the United States in 1961 as an ex­
change student. He has a Ph.D. in 
comparative literature from the Uni­
versity of Illinois. He  joined the UNC 
staff in 1967. He is the author of more 
than 30 journal articles and five 
books; his most  recent work is on 
German author Gunter Grass. 
Edward J. Pawlowski lives in 
Homewood. 
Ursa Lynne Saputo Francisco is 
a flight attendant for American Air­
lines. She and her husband, Joseph, 
live in Hanover Park. 
R. Wayne Sheeks, M.A., Ph.D. 
'67, is a professor of philosophy at 
Murray State University. He recently 
has written a textbook entitled, 
Freshman Logic, a copy of which he 
donated to the Alumni Authors 
library. He lives in Murray, Ky. 
Richard L. Ward is a high school 
biology teacher in the Fargo (N.D.) 
Public Schools. He and his wife, 
Linda J. Campanella, who worked for 
the SIUC Alumni Office in the early 
1960s, live in Fargo. 
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Naleta Phares Curtis is the con­
troller for DFW Distributing. Her 
husband, Don, passed away in June. 
Friends may write to her at 2018 
Brentwood, Carrollton, Texas, 75006. 
David Erthall represented SIUC 
at the Centennial Convocation at the 
University of Texas at Austin Sept. 
15. He is an advisory marketing rep­
resentative for IBM. He lives in 
Austin. 
Judy C. Gerren is a French 
teacher at Lincoln Community High 
School. She and her husband, Frank­
lin, live in Lincoln. 
Charles W. Hartwig is the chair­
person of the political science de­
partment at Arkansas State Univer­
sity in State University, Ark. 
Donna L. Heldebrandt lives in 
Park Forest. 
Gail Cohen Mezulis teaches sixth 
grade in a middle school. She and her 
husband, George, ex '64, live in 
Liburn, Ga., with their two daughters. 
She was amazed at changes on the 
SIUC campus after a recent visit, but 
still was able to find the Gardens Res­
taurant. Her brother, Allan Cohen, 
ex '64, is the assistant Illinois Secre­
tary of Education. 
Russell (Rusty) D. Mitchell is the 
director of gymnastics at the Univer­
sity of New Mexico in Albuquerque. 
RILLO, '64 
Thomas J. Rillo, Ph.D., professor 
of recreation and park  administration 
at Indiana University, was awarded 
Northern  Illinois University's 1983 
Lorado Taft Field Campus Outdoor 
Education Award. It is given to the 
person who has made outstanding 
contributions to outdoor education. 
Rillo has been an  active professional 
for more than 35 years and currently 
serves as consulting editor for The 
Journal of Environmental Education, 
Science Activities Magazine and the 
Communicator. He has taught at the 
public school level as well as Mont­
clair State College, SIUC, Glassboro 
State College and at Indiana since 
1972. 
Ruth Ann Woodrome Webster, 
MSED '70, lives in Greenville, S.C. 
Dave Younkin, M.S., recently 
was appointed vice president of chap­
ters for the National March of Dimes 
Birth Defects Foundation. He lives in 
White Plains, N.Y. 
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Arthur L. Aikman was re­elected 
vice chairman of the Illinois Em­
ployees Advisory Committee of the 
State Universities Retirement Sys­
tem. He is a professor in the SIUC 
Curriculum, Instruction and Media 
Department. 
Thomas W. Collins is a sales rep­
resentative for the Boehringer Ingel­
heim Ltd., and lives in ljouisville, Ky. 
Ronald  Conrad,  M.A.,  who 
teaches in the English Department at 
the Ryerson Polytechnical Institute in 
Toronto, Canada, has published his 
second book, "The Act of Writing." 
His first  book was, "The Canadian 
Writing Workbook," published in 
1980. 
Michael Flynt Croft, MFA, was 
awarded the University of Arizona 
Alumni  Association's  Faculty 
Achievement Award in 1983. He 
was honored for his contributions 
to the art of jewelry design and 
metalsmithing. 
Donald W. Dawson is a senior 
sales representative for Merck and 
Co., Inc. He, his wife, Agostina, and 
their two children live in Kansas 
City, Mo. 
David L. Freund, M.S. *70, 
Ph.D., '77, is the vice president and 
research director for Tracy­Locke, an 
advertising agency. He, his wife, 
Judith Ann Daab, ex '69, and their 
three children live in Dallas, Texas. 
Charles W. Krukewitt, M.S. '66, 
is a farmer. He, his wife, and two 
daughters live in Homer. 
Gary A. Marting is a special 
agent for the Federal Bureau of 
Investigation recently assigned to 
Baltimore, Md. He, his wife, Diana 
Braakman, ex, and two children live 
in Westminster, Md. He recently came 
to Carbondale to visit his brother­in­
law, Donald Braakman, '76, a pub­
lic information specialist at the SIUC 
University News Service. 
Charles Rawlings, M.S., Ph.D. 
'74, has been elected to a second term 
as president of the Association for the 
Advancement of Medical Instrumen­
tation. He is an associate professor in 
the SIUC Department of Electrical 
Sciences and Systems Engineering. 
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Ryan W. Rust has accepted a posi­
tion as staff engineer with GTE Mid­
western Telephone Operations after 
18 years with General Telephone Co. 
of Illinois. He recently moved to 
Noble8ville, Ind., from Bloomington. 
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John M. Cochran Jr. is a sales 
representative for Polyvinal Chemical 
Industries. He, his wife, Karen, and 
their daughter live in Cleveland, 
Ohio. 
Gerald Compton, M.S. '76, is an 
American history and government 
teacher at Carbondale Community 
High School. He, his wife, Nancy 
Kalert Compton, '70, and their two 
children live in Carbondale. 
Thomas A. Hale is the agency 
manager of Country Company Insur­
ance Co. in Christian County. He 
lives in Owaneco. 
Robert Hernandez works for 
Lago Oil and Transport Co., Ltd. in 
Seroe Colorado, Netherlands Antilles. 
Judy Meyer James lives in 
Kenney. 
David R. Lee, MSED '75, is the 
head basketball coach at McLeans­
boro. His team finished third in the 
Class A Illinois state basketball tour­
nament. Based on the finish, Lee was 
named Southern Illinois Coach of the 
Year. His son, Darin, was a guard on 
the team that finished 22­6. Lee 
played basketball for the Salukis in 
the 60s when Jack Hartman, now 
coach at Kansas State, coached at 
SIUC. 
Michael R. Moore, '69, is the new 
head of the Department of Communi­
cation and Creative Arts at Purdue 
University at Calumet. For the past 
five years he was an associate profes­
sor of communications and coordina­
tor of communication programs at 
Indiana University Northwest. He 
had a major role in developing com­
munication courses and the bachelor 
degree program at IUN. He is the 
author of a textbook, "Basic Princi­
ples of Speech Communication." He 
lives at Lake­of­the­Four­Seasons, 
Ind., with his wife, Marilyn, and their 
two children. 
Clifford E. Watkins, M.M., 
Ph.D. '75, has completed his first 
year as chairperson of the Music 
Department at North Carolina A & T 
State University in Greensboro, N.C. 
David E. White is a construction 
laborer and an officer in Labor Union 
Local 1320. He lives in Metropolis. 
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Carole F. Buie Byers was mar­
ried April 6, 1983, to Larry C. Byers. 
Her first husband died in 1981. She 
now lives at 2536 Greenport Drive, 
Dallas, Texas, 75228, and invites all 
her Saluki friends to write. 
James W. Courtney is the con­
troller­treasurer of Freeway Foods, 
Inc. He, his wife, Sally, and their two 
children live in Greensboro, N.C. 
Mary Lou Goodman is a teacher 
in Carbondale Elementary School 
District No. 95. She and her husband, 
Loren, live in Murphysboro. 
B. Anette Guldhammer, MME, 
Ph.D., '82, is the associate dean for 
student affairs at Loma Linda Uni­
versity in Riverside, Calif., where she 
lives. 
Roger B. Patton is the controller 
of Tri­State Construction Co. His 
wife, Susan, was a secretary in the 
SIUC Alumni Office until the begin­
ning of August. They live in 
Carbondale. 
FISHER 
LARSON,  '68 
Merry Gay Pearson is an 
account excutive for WDDD­TV in 
Marion. Her husband, Robert E. 
Cody, M.A. '68, works in the SIUC 
English Department and is a rural 
mail carrier. They live in Carbondale. 
Randy A. Ragan, MBA '68, has 
been elected a partner in Deloitte, 
Haskins and Sells, an international 
accounting firm in Springfield. He 
joined the firm in 1981. Ragan is pres­
ident of the Rochester Community 
Unit District No. 3A Board of 
Education. 
SAUTTER, '67 
John A. Sautter, MSED '69, as­
sistant director of Purdue University 
residence halls, has been named di­
rector of the residence halls. He and 
his wife, Dianne Sautter, '67, M.S. 
'73, have two children. The family 
lives in West Lafayette, Ind. 
William Thomas was selected as 
the superintendent of Carbondale 
Elementary School District No. 95. He 
is the first black to be named to the 
position. Previously, he was an ad­
ministrative assistant to the superin­
tendent at the Cairo School District, a 
post he held since 1981. Before that, 
he was secondary instructional direc­
tor in Cairo from 1979 to 1981. He has 
master's and Ph.D. degrees from Pur­
due University, West Lafayette, Ind. 
He and his wife, Marjorie, have two 
children. 
Sheleigh Clutts Witthoft is a 
home economics teacher at Anna­
Jonesboro High School. She lives in 
Anna. 
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Barbara Osterdock Abdolhos­
seini lives in Olympia Fields. 
Dick Crowell, M.A. is a senior 
editor with Great Books Corporation 
in Chicago. 
Richard E. Creel, M.A., Ph.D. 
'69, has been elected to a five­year 
term as a faculty trustee on the 
Ithaca (N. Y.) College Board of Trus­
tees. He has been a professor of phi­
losophy and religion there since 1969. 
Sharon Fisher­Larson has been 
named one of the recipients of the 
Elgin Community College's Orrin G. 
Thompson Excellence in Teaching 
Awards. The awards are given to rec­
ognize outstanding teaching. She 
came to ECC in 1974 after six years 
in the Mid­Valley Vocational Center 
staff in Maple Park. She's largely re­
sponsible for the college's individual­
ized instructional courses in secretar­
ial science which she helped to de­
velop in the late 1970s. 
Willis M. Hubbard, M.A., has 
been appointed librarian of the Get­
tysburg (Pa.) College Musselman Li­
brary. He has been library director at 
Stephens College in Columbia, Mo., 
since 1977. 
Roger J. Korando is the territory 
manager for John Deere Co. in Port­
land, Ore. He lives in Olympia, Wash. 
Antonio F.S. Lobo, MBA, presi­
dent of Fuller Continental Ltd., in 
Sao Paulo, Brazil, has been named an 
SIUC International Ambassador. 
Duane L. Radeke, M.S., recently 
was elected president­elect of the 
Minnesota Educational Media Organ­
ization. He is the director of Media 
Services for St. Cloud (Minn.) School 
District No. 742. 
George R. Trammell is the co­
manager of the Kroger Co. east side 
store in Carbondale. 
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Alice Sue Carruthers is a trade­
mark examining attorney with the 
Patent and Trademark Office of the 
U.S. Department of Commerce in 
Washington, D.C. She lives in Arling­
ton, Va. 
David M. Cooper is the owner of 
Cooper's Photography Studio in Ben­
ton. He purchased the business in 
1979 after working 11 years in special 
education at the Murray Center in 
Centralia. 
Richard Diem, MSED, associate 
professor of education at the Univer­
sity of Texas at San Antonio, has 
been awarded a Fulbright grant to 
lecture and conduct research in Por­
tugal in 1984. He has been associated 
with UTSA since 1975. Previously, he 
was a clinical professor of education 
at Northern Illinois University and 
as a social studies teacher in Des 
Plaines. 
A Fine Time Had by AU\ 
Response to the SIUC Bulova 
Accutron Quartz Watch program 
has been so successful that the 
sponsoring company has agreed to 
extend the program once again, 
according to Robert Odaniell, 
executive director of the SIUC 
Alumni Association. 
If you wish  to provide someone 
a beautiful memento for Christ­
mas, your order must be placed 
before the end of October. 
Address orders to: SIUC Associ­
ation of Alumni and Former Stu­
dents, c/o Box 511, Wayne, Pa., 
19087. Make checks payable to 
"Official SIUC watch." 
Prices are: Men's Bulova Accu­
tron Quartz Watch, $180; Ladies' 
Bulova Accutron Quartz Pendant 
Watch, $195; Bulova Accutron 
Quartz Pocket Watch, $195. Illi­
nois residents must add 5% sales 
tax. All watches feature a rendi­
tion of the official University seal 
on a 14 carat gold­finished dial. 
Order your watch today 
Marsha A. Duncan, MSED '71, 
chief student affairs officer at the 
University of South Carolina, has 
been appointed vice president for stu­
dent affairs at Lehigh University, 
effective July 1. 
John F. Ficks is an economics 
instructor at the College of Du Page. 
His wife, Judy Albert, '68, is the 
learning resource center director at 
Meadowview School in Woodridge. 
They live in Glen Ellyn. 
Michael Fody III  lives in Los 
Angeles, Calif. 
Les Lannom, a Johnson City 
native, appeared in the motion pic­
ture, "The Karen Silkwood Story," 
with Meryl Streep and directed by 
Michael Nichols. 
David V. Massey is a major in the 
South Carolina National Guard. He 
and his wife, Kristina Logue, ex 
'68, live in Columbia, S.C. ' 
DUNCAN, '69, 
MSED '71 
James H. Palmer is a teacher of 
English in a middle school in Elm­
hurst. He, his wife, Marlene, '70, and 
their two daughters live in Bartlett. 
Vivian Krawczyk Shaw received 
her master's degree in education with 
a reading emphasis in June 1983 
from California State University in 
San Bernardino, Calif. 
Lloyd Koontz Wisleder is a voca­
tional instructor at Rich Central High 
School. He lives in Park Forest. 
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Maureen (Corky) A. Corcoran 
de Casillas is living on an island off 
the Yucatan peninsula. She and her 
husband, Sergio, own a tourist busi­
ness and have a two­year­old daugh­
ter, Lilli. 
Terrence J. Hopkins recently 
was sworn in as a circuit judge in the 
Illinois Second Judicial Circuit. For 
the past seven years he has been 
Franklin County State's Attorney. 
Duaine E. Kief recently was 
initiated into Gamma Sigma Delta, 
an international agriculture honor 
society. He is a graduate student in 
horticulture at the University of Illi­
nois­Urbana and a sales representa­
tive for Stauffer Chemical Co. He and 
his wife, Ann L. Hagan, '70, live in 
Urbana. 
Deborah J. Lenkey­Aschen­
brenner, '74, obtained a master's 
degree in learning disabilities from 
Oakland University in 1982. She and 
her husband, Melvin, '79, '72, are 
expecting their second child. They 
currently have a 4­year­old daughter 
named Melaney. 
Patricia A. Mitchell, M.S., re­
ceived her Ph.D. from Catholic Uni­
versity in 1978. She just received 
tenure at the University of San Fran­
cisco. She lives in Benicia, Calif. 
Alan F. Nelson is director of 
finance for Alexian Brothers of Amer­
ica, Inc. in Elk Grove. He and his 
wife, Audrey, live in Algonquin with 
their three children. 
Catherine Patryk Venturi is a 
teacher/chairperson of the business 
education department of West Dept­
ford High School in Somerdale, N.J., 
where she lives with her husband and 
daughter, Nicole. 
SCHMITT, '72 
Madalyn (Maddy) Yezdauski is a 
reading coordinator at Memorial 
High School in McAllen, Texas. She 
said she just moved there from 
Springfield, that she is single and 
"still looking." 
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Richard L. Berg recently received 
his Ph.D. in education from Illinois 
State University in Bloomington. He 
is superintendent of schools in Mason 
City. 
Robert A. Dyer has been named 
Kankakee County Farm Bureau man­
ager. He joined the trainee program 
in 1979 and was the Cumberland 
County manager since 1979. Prior to 
that, he taught high school agricul­
ture for eight years in Joppa and 
Martinsville. He and his wife, 
Brenda, and their two children have 
moved to Kankakee. 
Donald L. Hansen, M.S. '75, is 
the dean of students at Champaign 
Central High School. He and his wife, 
Karen L. Barberich, live in 
Champaign. 
Arthur M. Horne has donated a 
copy of his book, "Family Counseling 
and Therapy," to the Alumni Authors 
Library. 
Joseph L. Krack is the owner of 
Krack's Auto Repair in Carbondale. 
He and his wife, Karen Sue 
Muench, '73, live in Carbondale 
with their two sons. 
David R. Lipe is a fifth­grade 
teacher in Rochester School District 
No. 3A. 
Mai F. Seid is a technical support 
manager for IBM in Irving, Texas. 
She lives in Carrollton, Texas. 
Cynthia Slade is a librarian at 
Murray State University in Murray, 
Ky. 
Charles (Charlie) E. Stuemke 
has joined the Mobay Chemical Cor­
poration's agricultural chemical divi­
sion as a sales representative. He was 
territorial manager for Lynks Seeds 
in Marshalltown, Iowa. He and his 
wife, Candace, and their two children 
live in Altamont. 
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Fred Brown is the editor of the 
Mount Vernon edition of the Illinois 
Agri-News. 
John W. Denton has moved  to 
Vandalia High School as head bas­
ketball coach. Last year, he was head 
basketball coach at Marion. He and 
his wife, Rhonda Irvin, '72, and 
their son live in Vandalia. 
Janice M. Downing is a third­
grade teacher at Massac County Unit 
School District No. 1. She lives in 
Metropolis. 
Elaine Gazdeck is a regulatory 
specialist for Genentech, Inc. She 
lives in Moss Beach, Calif. 
Harriet (Terri) Zutler Pearson 
is a home economics teacher at 
Riviera Junior High School. She is 
the mother of Aaron Daniel, born 
April 11,1983. She lives in Miami, 
Fla. 
13 
Daniel T. Schmitt has been pro­
moted to director of marketing serv­
ices for the professional division at 
Helene Curtis. He has been manager 
of marketing services since he joined 
the company in 1979. 
Stephen D. Rogers teaches sixth 
grade in Mount Vernon School Dis­
trict No. 80, where his wife, Susan L. 
Hayman, '66, teaches first grade. 
William J. Sass II is the director 
of respiratory  therapy at Fairbury 
Hospital in Fairbury. 
Peter C. Zaleskas is an emer­
gency medical technician for the 
Jackson Co. Ambulance Service. He 
lives in Murphysboro. 
BRODSKY 74 
Franklin (Buzz) Spector, a prom­
inent Chicago artist and writer, 
returned to SIUC in May to give two 
classroom lectures. He is the editor of 
White Walls, an artists' periodical 
published in Chicago. 
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Jim Dwyer played in his ninth 
year of professional baseball with the 
Baltimore Orioles this summer. He 
has made a career out of being a val­
uable bench man who can pinch hit 
or run, play first  base or outfield. Last 
year he averaged .304 in 148 times at 
bat. His 45 hits included four doubles, 
three triples and six homers. 
HOFFMAN, 73 
Ronald R. Eckiss, J.D. '76, is 
now associated with  the Marion law 
firm of Harris, Lambert and Wilson. 
Robert W. Eldridge is a technical 
sales representative for Air Products 
and Chemicals, Inc. in South Bend, 
Ind. He and his wife, Catherine, live 
in LaPorte, Ind. 
R. Thomas Hoffman has been 
elected vice president, assistant gen­
eral counsel and assistant secretary 
of Associates Commercial Corp, a 
Chicago­based commercial finance 
subsidiary of Associates Corporation 
of North America. He was the law 
editor of Commerce Clearing House, 
Inc. 
Candace T. Karraker has been 
promoted to advertising representa­
tive at the Southern Illinoisan news­
paper in Carbondale. She, her hus­
band, Carroll, and son, Eric, live in 
Carbondale. 
Marian L. Logan is an insurance 
underwriter for Shelter Insurance Co. 
in Columbia, Mo. She recently was 
named an Outstanding Young 
Woman in America for 1982. 
Kent D. Phalen is a division sales 
manager for Ralston Purina Co. He, 
his wife, Linda, and their two chil­
dren live in Sioux City, Iowa. 
Anne DeMartino Rejack, M.A., 
is a psychologist. She and her hus­
band, Jeffrey, announce the birth of 
their second son, Brian James, born 
Nov. 29,1982. They live in Schenec­
tady, N.Y. 
Michael Hameed Saafir received 
his master's degree in management 
science from the State University of 
New York at Binghampton  in May. 
He lives in Utica, N.Y. 
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Milton J. Bowlin is a clerk for the 
U.S. Postal Service. He lives in 
Carbondale. 
Lee A. Brodsky has been elected 
vice president of Rollins Burdick 
Hunter of Illinois, Inc., a brokerage 
corporation. He joined the firm in 
1975 as an underwriter. He lives in 
Northbrook. 
Terry L. Campbell, MBA, is an 
assistant professor of accounting at 
the University of Central Florida in 
Orlando, Fla. He is chairman of the 
faculty senate at the university and 
associate editor of the Journal of 
Accounting Education. 
Robert J. Coleman is the execu­
tive vice president of People's Bank in 
Marion. 
Edward Hogan has been Carbon­
dale police chief since 1977. He directs 
a 70­member unit made up of 52 
sworn officers and 18 supportive 
staff. Hogan served 21 years with the 
St. Louis police, attaining the rank of 
staff sergeant, before joining the Car­
bondale force in 1971. 
John F. O'Donnell has joined the 
MRX/Midwest Realty Exchange, Inc. 
as an industrial property specialist. 
He worked in the same capacity with 
Coldwell Banker Commercial Real 
Estate Services before joining the 
firm. From 1975 to 1977, O'Donnell 
was employed by the Chicago Eco­
nomic Development Commission as 
an industrial development 
representative. 
James Renken is an accountant 
for Embosograph Display Manufac­
turing Co. in Chicago. He, his wife, 
Denise, and their son, Jason, live in 
Villa Park. 
Robert C. Witbols­Feugen is a 
manager for Total Petroleum. He and 
his wife, Elizabeth, are expecting 
their third child in September. The 
couple and their daughters, Anasta­
sia and Francesca, live in Kansas 
City, Mo. 
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John P. Benkowski is a budget 
analyst for the electro­motive division 
of General Motors. He lives in Wood 
Ridge. 
David Horney, M.S. '78, is the 
assistant director of the Egyptian 
Agency on Aging in Carterville. 
Roberta  McCartney  is  a  free­
lance court reporter. She lives with 
her husband, Terry, in Everett, Wash. 
OFFICER, 
'75 STC 
Ned B. Naeger works for the Illi­
nois Department of Transportation. 
He, his wife, Karen, and their two 
daughters live in Jacksonville. 
Carl E. Officer, STC, decisively 
won a second four­year term as major 
of East St. Louis in April. Officer,­a 
Democrat, first was elected in 1979. 
Terry L. Randle is an intake eligi­
bility worker for  the Illinois Depart­
ment of Public Aid. He lives in 
Springfield. 
Jim L. Slavik, M.S. '76, is an 
assistant professor and chairperson 
of the home economics department at 
Albion College in Albion, Mich. He 
recently was named as one of the 
Outstanding Young Men in America 
for 1982 by the Junior Chamber of 
Commerce. 
Harold L. Sohn, M.A., Ph.D. 
'76, received the Ball Corporation's 
Award for Excellence, an award 
given to employees for outstanding 
contributions to the community, com­
pany or toward personal goals. He 
lives in Louisville, Colo. 
Robert G. Strait is a senior con­
sultant for Executive Information 
Management. He lives in Brookfield. 
Golden B. Wall, Ph.D., professor 
of education and coordinator of stu­
dent teaching in Winston­Salem 
State University, has received an 
award for excellence in teaching. She 
has served as president of the North 
Carolina Teacher Educators and has 
been president and campus adviser to 
Phi Delta Kappa educational 
organization. 
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Edna F. Bazik, assistant professor 
of mathematics at Illinois State Uni­
versity in Normal, has co­authored a 
textbook entitled, Teaching Mathe-
matics to Children with Special 
Needs. She has co­authored two other 
books. Recently she was selected to 
appear in the 13th edition of 
"Who's Who in American Women." 
Bridget Jakim Buzelli is a 
second­grade teacher in Chicago 
Heights School District No. 170. She 
lives in Harvey. 
O'DONNELL, 74 
Christine Gronkiewicz has re­
signed her position as an account 
executive with the Preston Group, a 
public relations firm, to attend grad­
uate school at the University of Ken­
tucky at Lexington. 
Judith M. Gustafson is a recrea­
tion program director. She lives in 
Madison, Wis. 
Paul R. Levitt is a corporate pilot 
for Mobil Oil Corp. He lives in Mount 
Prospect. 
Gary Todd Miller is a trust officer 
for the City National Bank of Mur­
physboro. He and his wife, Nancy, 
live in Murphysboro. 
William (Guy) M. Postlewait Jr. 
has been promoted  to regional sales 
manager for WAUR radio in Aurora. 
His wife, Joyce M. Canale, '76, 
works for the Metropolitan Life In­
surance Co. They live in Naperville. 
Winston Cole Throgmorton re­
ceived his Juris Doctor degree from 
the University of Puget Sound in 
Tacoma, Wash., in May. 
Randall J. Walker is an assistant 
roadmaster with the Chicago and 
Northwestern Transportation Co. His 
wife, Cynthia Moschink, '77, is an 
administrative assistant for Atlas 
Van Lines. They live in Glendale 
Heights. 
M. Francie Murphy Windows is 
the assistant manager of St. Luke's 
Medical Center in Chicago. Also, she 
is the president­elect of the Chicago 
Hospital Public Relations Society. 
She and her husband, Ron, live in 
Chicago. 
New 
Life Members 
This is a list of SIUC 
alumni who have made a 
commitment to their alma 
mater by becoming life 
members of the Alumni 
Association. The Associa­
tion wishes to thank them 
for their dedication and 
loyalty. 
50s 
Willey E. Nesbitt, '53, 
Dallas, Texas; Mr. and Mrs. 
William J. Daffron, '56, 
(Mary Ann Bass, '56), Albu­
querque, N. Mex.; Mr. and 
Mrs. James W. Hurst, '56, 
'60, (Annabelle Schoedel, 
ex '59), New Lenox; Emil R. 
Spees, '57, '59, Carbondale; 
James H. Bradley, '58, 
Miami, Fla.; and Edward E. 
Perk, '59, Murphysboro. 
60s 
Wilbert D. Bowers Jr., 
'60, '62, '67, Framingham, 
Mass.; Darrell E. Behrendt, 
'62, Edwardsville; Pearl M. 
Hicks, '62, Greenville, N.C.; 
Edward J. Pawlowski, '63, 
Homewood; Charles W. 
Hartwig, '64, State Univer­
sity, Ark.; Donna L. Helde­
brandt, '64, Park Forest; Wil­
lis J. McCarthy Jr., '64, 
Bensenville; Gail Frederick 
Borden, '65, Kailua­Kona, 
Hawaii; Dorothy B. McGrif­
fin, '65, Des Moines, Iowa; 
William C. Wheeler, '65, 
Bay Village, Ohio, and Keith 
W. Howlan, '66, Gardner. 
Judy Meyer James, '66, 
Kenney; Lt. Col. and Mrs. 
Gary B. May, '66, (Deloris 
E. May, '73), Scott AFB; 
Robert F. Soneson, '66, 
Naperville; James W. 
Courtney, '67, Greensboro, 
N.C.; Maj. and Mrs. Ralph 
Johnson, '67, (Carol 
Holubek, '68, '83), Spring­
field, Va.; James S. Malina, 
'67, Trenton; David L. Han­
nigan, '68, Blackwood, N.J.; 
Capt. David L. Powell, '68, 
Mesa, Ariz.; Michael Fody 
III, '69, Los Angeles, Calif.; 
JoAnn Juskowiak Hatha­
way, '69, Walla Walla, Wash.; 
and Gerald K. Worms, '69, 
O'Fallon. 
70s 
Mr. and Mrs. John G. 
Speckman, '70, (Beverly 
Young, '71, Harker Heights, 
Texas; Mr. and Mrs. Kevin R. 
Belcher, '71, (Jill Belcher, 
'76), Anna; Timothy K. 
Bertseh, '71, Oakhurst, 
Calif.; Pamela R. Catlett, 
'71, San Antonio, Texas; 
John W. Hunt, '71, '73, '77, 
Cairo; Robert W. Green, *72, 
Newport News, Va.; William 
G. Kelley, '72, Carbondale; 
Mary Doughterty Rich­
ards, '72, Valmeyer; John F. 
Stephan, '72, Mehville, Mo., 
and Bonnie E. Burrow, '73, 
Burbank, Calif. 
Allan H. Lammers Jr., 
'73, Roseville, Calif.; Charles 
M. Watson, '73, Vandalia; 
Larry A. Hawthorne, '74, 
Decatur; Jacqueline Navid, 
'74, Rolle, Switzerland; John 
P. Benkowski, '75, Wood­
ridge; Steven J. Zullo, '76, 
Carbondale, and Cindy Lu 
Ann Schultz, '79, Woodstock. 
80s 
Dorothy Hauff Carlson, 
'83, Kankakee, and Jackie R. 
Kirby, '83, Pine Bluff, Ark. 
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Barbara Baldwin, M.S., recently 
was promoted to the position of exec­
utive director of the Northern Vir­
ginia Easter Seal Society. She lives in 
Falls Church, Va. 
Joseph A. Boor is an actuarial 
analyst for State Farm Fixed Casu­
alty in Bloomington. 
Benny Drake represented SIUC 
July 16 at a military graduation at 
Altus AFB, Okla. 
SWALLS,  '77 
Stephen P. Hawk is a staff engi­
neer at the IBM Corporation in 
Rochester, Minn. 
John Paul Hawkins is the golf 
course superintendent at the Country 
Club of Decatur. 
Thomas L. Holderfield recently 
was commissioned an ensign. He was 
married Aug. 8,1982. He is now the 
main propulsion assistant on board 
the guided missile cruiser U.S.S. Ster­
rett in the Philippines. 
Pat Morris, J.D., the former first 
assistant in the Jackson County Pub­
lic Defender's office, was appointed 
the new public defender for the 
county in June. 
H.S. Muralidhara, M.S., recently 
was one of 35 employees from Bat­
telle's Columbus (Ohio) Laboratories 
honored for receiving a patent in 
1982. He received his patent for a 
cost­effective process of recycling 
chromium and energy from the 
chrome tanning process. He lives in 
Dublin, Ohio. 
Charles Donald Robinson is a 
quality assurance engineer for Fisher 
Controls International in Marshall­
town, Iowa. 
James Suksi represented SIUC 
June 10 at a military graduation at 
Fort Carson, Colo. 
Gil R. Swalls recently was hired 
as the media relations director for the 
Oklahoma Outlaws, a new U.S. Foot­
ball League team in Tulsa. The 
Zeigler native has served as the 
sports information director at Tulsa 
University for the past five years. He 
and his wife, Cathy L. Johnson, 
'77, live in Broken Arrow, Okla. 
Keith Tuxhorn was elected to the 
Carbondale City Council in April. At 
27, he is the youngest person ever to 
be elected to the council. A Spring­
field native, Tuxhorn is employed by 
Plaza Records, Campus News and 
Wuxtry. 
Clyde Thomas Webb, M.D., is a 
senior resident at Lutheran General 
Hospital in Park Ridge. He lives in 
Glen Vieco. 
u 
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Dennis P. Barthold is the educa­
tional coordinator of the Department 
9f Respiratory Care at the Montana 
Deaconess Medical Center in Great 
Falls, Mont. 
Capt. Malcolm G. Cozort is a 
missile crew commander at the Air 
Force Strategic Air Command base in 
Rapid City, S.D. 
J. Kevin Dorsey, M.D., an in­
ternist with a sub­speciality in rheu­
matology, joined the Carbondale 
Clinic staff in June. He has a doctor­
ate in physiological chemistry from 
the University of Wisconsin­Madison 
and completed a post­doctoral fellow­
ship in biology at Johns Hopkins 
University. His medical internship 
and residency were completed at the 
University of  Iowa. 
Vito Mark Giuseffi was awarded 
the Doctor of Optometry degree at the 
Illinois College of Optometry May 22. 
He entered into a private practice 
partnership in Antioch. 
David M. Hananel is a systems 
analyst for Cincinnati Milacron. He 
lives in Maineville, Ohio. 
Kathy Vondrasek Knox married 
John Steven Knox, '81, in March 
1983. He is a dental student and they 
live in Alton. 
Allan Kraus is doing video pro­
duction with Crocker Bank's corpo­
rate television unit and film produc­
tion with Storybook Productions both 
in San Francisco, Calif. 
Donna M. Lopez  is a physical ed­
ucation teacher in Wichita, Kans. 
Scott B. Meyer, MBA, who 
taught business law at Northern Illi­
nois University for the past two 
years, now is practicing law with the 
Richard G. Reed law office in 
Belleville. 
Cathleen Neelan received a mas­
ter of science degree from the Univer­
sity of Missouri­Columbia in 1982. 
Presently, she is a wildlife biologist 
with the U.S. Forest Service. She lives 
in Winona, Md. 
Stanley A. Reed recently was 
promoted to lieutenant junior grade in 
the Navy. He is a pilot. He and his 
wife, Theresa, announce the birth of a 
daughter, born Nov. 26,1982. They 
live in Virginia Beach, Va. 
Margaret White­Small is an 
associate attorney with James E. 
Duel Law Offices, Mount Vernon. Her 
husband, Douglas, '78, is a trust 
officer at Security Bank and Trust Co. 
in Mount Vernon. 
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Donald E. Donnay, MSED, is 
the dean of instruction at Frontier 
Community College in Fairfield. He 
currently is working on his Ph.D. in 
higher education at SIUC. 
Charlie R. Durbin received his 
degree of Doctor of Veterinary Medi­
cine May 15 from the University of 
Illinois. He is associated with Dr. 
Marchsall Slingerland at the Alta­
mont Veterinary Hospital. 
Todd C. Henricks is an assistant 
football coach and head wrestling 
coach at Muskingum College, New 
Concord, Ohio. 
Roy D. Inglis has been appointed 
assistant director of the Vincennes 
(Ind.) University Physical Education 
Complex. 
Kenneth R. Jongsma is a senior 
engineer for General Telephone. He 
and his wife, Kay, live in South Graf­
ton, Mass. 
Attention alumni authors 
If you are the author, co­author, 
illustrator or photographer for a 
book, please consider donating 
an autographed copy to the SIUC 
Alumni Authors' Library. 
Housed in the reception area of 
the SIUC Alumni Office in the 
Student Center, the library cur­
rently boasts about 480 titles by 
former Salukis. 
Ask your publisher to provide a 
complimentary copy. Please 
autograph the title page and send 
the volume to the Alumni Serv­
ices Office, Student Center, SIUC, 
Carbondale, 111., 62901. 
Alicia M. Kusnetz  is a physical 
education teacher and coach at 
Solomon Schechter Middle School in 
Skokie, where she lives. 
Raymond M. Long is a senior 
engineer with Westinghouse Electric 
Corporation. He, his wife and two 
children live in Waukegan. 
Mary Ann Midden, J.D., is an 
assistant city attorney for the City of 
Carbondale. 
Rhoda L. Ramirez is an assistant 
professor in the Department of Ap­
plied Psychology at the Universidad 
Rafael Urdaneta. She and her hus­
band, Jose, live in Cabimas, 
Venezuela. 
Ronald Schefdore was graduated 
from the SIU School of Dental Medi­
cine June 4. He is associated with Dr. 
Siko in Brookfield. He and his wife, 
Donna, live in Sauk Village. 
Douglas K. Schwegel received 
his M.D. degree from Baylor College 
of Medicine June 2. He has entered a 
one­year internship in internal medi­
cine at the Veterans Administration 
Medical Center in Long Beach, Calif., 
followed  by a four­year residency in 
diagnostic radiology at the Univer­
sity of Texas in Houston. 
William Willaman recently was 
promoted to chief master sergeant in 
the U.S. Air Force. He is the avionics 
maintenance superintendent at Beale 
AFB, Calif. 
Stanley Willman is an industrial 
engineer for Oscar Mayer Food Corp. 
He lives in Beardstown. 
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Joan Huelsmann Adams is the 
residential case manager at Fellow­
ship House, Inc., in Anna. Her hus­
band, John, '82, is the plant man­
ager of Exeter Products, Inc. They 
live in Carbondale. 
S.R. Barrientos recently com­
pleted a DOD pest­management certi­
fication course at Fort Sam Houston, 
Texas. 
Thomas J. Gibson is a senior 
startup engineer at Bechtel Power 
Corp. He lives in Douglassville, Pa. 
Kenneth F. Kurzawski is an en­
vironmental analyst for Illinois 
Power Co. He lives in Decatur. 
Mark B. Lebow is a pilot/me­
chanic for Gifford Aviation, Inc. in 
Anchorage, Alaska. 
Peter Lynch is a customer support 
field representative for Pratt and 
Whitney Aircraft. He and his wife, 
Joan, live in San Antonio, Texas. 
Harvey Mclntyre Jr. has been 
promoted to branch manager of  the 
Peoples Bank and Trust Co. in Wilm­
ington, N.C. 
Carol Besterfield Michna is a 
senior accountant for Wilkes Bester­
field. She and her husband, Richard, 
and their new daughter, Jennifer 
Lynn, born Aug. 29,1982, live in 
Dolton. 
John Keith Mockus is the assist­
ant manager of Chemical Lawn Corp. 
He and his wife, Holly Price, '80, 
live in Midlothian. 
Dee Ann Neal is the senior rental 
consultant for Cort Furniture Rental. 
She lives in Lakewood, Colo. 
Brenda M. Newton is a shift 
supervisor for Anti­Cruelty Society. 
She lives in Chicago. 
Scott H. Rockoff has graduated 
from the New York Law School. He is 
an associate at the New York law 
firm of Wilson, Elser, Edelman and 
Dicker. He and his wife, Penny Wil­
liams, '80, live in Brooklyn, N.Y. 
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Ali Asef is pursuing a Ph.D. in 
industrial engineering at Virginia 
Polytechnic Institute in Blacksburg, 
Va. 
Billy Lyons, a former Saluki 
baseballer, was brought up to the 
majors in July by the St. Louis Car­
dinals from their Class AAA Louis­
ville team. This year Lyons batted 
.271, hit five homers and accumulated 
26 RBIs at Louisville. He started pro 
ball with the Milwaukee Brewers, but 
was released after one year even 
though he did well in the Brewer's 
Rookie League team in Butte, Mont., 
where he hit .315. The Cardinals 
signed Lyons in 1982 and he played 
at all three levels with them. With 
their Class A team in Springfield, he 
hit .366. Later, he was promoted to 
their Class AA team in Little Rock, 
Ark., where he hit .304 and then onto 
Louisville. 
Steven W. Nemetz is the associate 
athletic director of the University 
Club at the Club Corporation of 
America in Dallas, Texas. 
Charles (Rob) Reynolds is a ter­
ritory manager for Lamaur, Inc. He 
lives in Columbus, Ohio. 
Patricia Shanaberg is teaching 
and judging horse shows in the Los 
Angeles area. She lives in Mar Vista, 
Calif. 
Donna Lynn Treece Speer is a 
dental hygienist for the Christopher 
Rural Health Corp. She and her hus­
band, Allen, live in West Frankfort. 
Jason Scott Steele has donated a 
book of poetry, Thoughts  from Three 
cities, he has written to the Alumni 
Authors Library. Books (at $2.50 each 
plus $1 per order for postage) can be 
purchased from Southern Illinois 
Poets, P.O. Box 235, Colchester, 111., 
62326. Limit three copies per order. 
Jean Therese Ulmen is working 
as a behavior disorders special educa­
tion teacher at Proviso West High 
School. She lives in Chicago. 
Jeffrey D. Smith is a field sales 
representative for Monsanto. He lives 
in Lovington. 
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Haskel Austin II represented 
SIUC at military graduation July 19 
at Kirkland Air Force Base, N.M. He 
is a computer specialist at the Air 
Force Weapons Lab. He lives in 
Albuquerque. 
Michael A. Ayorinde is a student 
at Sangamon State University in 
Springfield. 
Lloyd C. Bowden is a mainte­
nance supervisor for ADT Security 
Systems. He and his wife, Helen, live 
in Cleburne, Texas. 
Jerry C. Ballesteros is a quality 
engineer for Texas Instrument. He 
and his wife, Jacquelyn, live in 
Cypress, Texas. 
Michael A. Calow works for pro­
duction control at Johnson and Quin. 
His wife, Sharon, '80, is a program­
mer for Johnson Controls. They liv$ 
in Lombard. 
Dorothy Hauff Carlson, M.S., is 
an administrator for Shapiro Devel­
opmental Center. She lives in 
Kankakee. 
James S. Clzek is a lieutenant in 
the fire department of Oak Park. He 
lives in Oak Lawn. 
Howard Crawshaw, STC, joined 
the Crawshaw Mortuary in June. He 
represents the third generation of 
Crawshaws at the mortuary in 
Murphysboro. 
Phillip B. Cypret is teaching 
aeronautics at Deuel Vocational 
Institution. He and his wife, Chris, 
live in Sacramento, Calif. 
John L. Huggins Jr. is a second 
lieutenant at Peterson Air Force Base 
in Colorado Springs, Colo. He was 
married July 9,1983, to Moniquin E. 
Hudson. 
Kevin K. Johnson is a project 
engineer for the Outboard Marine 
Corp. He lives in Galesburg. 
Deborah Lynne O'Hare is an in­
surance agent for Fidelity Union Life. 
She lives in Carbondale. 
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Christy L. Adams is a landscape 
engineer for Village Landscapers in 
St. Charles. 
Harry Beumel represented SIUC 
July 8 at the Mayport Naval Station 
military graduation. He lives in 
Orange Park, Fla. 
Fred R. Bradburn, M.S., is a 
petrophysical engineer (geologist) for 
Shell Oil Co. He and his wife, Beth, 
ex '86, live in Metairie, La. While at 
SIUC, Beth was secretary to Jay 
King, assistant director in the Alumni 
Association. 
Billy D. Drumm is a driver educa­
tion teacher at Hardin Co. High 
School. He lives in Elizabethtown. 
Deborah Frankland is a counse­
lor for Fellowship House, Inc. in 
Anna. She lives in Carbondale. 
Charles M. Grieco is at the Mil­
lington Naval Air Station, Tenn. 
Cheryl Jones was a winner at the 
annual Golden Scissors competition 
held in St. Louis, Mo. She received a 
$300 scholarship for an outfit she 
designed. Currently, she is studying 
design at the Paris (France) Ameri­
can Academy, where she is doing 
graduate work on French designers. 
John Michael Jones is an opera­
tions specialist for the Navy in San 
Diego, Calif. 
Jennifer Lynn Noble is a sales­
person at Meis Department Store in 
Carbondale. 
Tamara S. Schaafsma is a pro­
duction accountant for Pioneer. She 
lives in Princeton. 
Sandy Jean Sherman is a medi­
cal laboratory technician at Good 
Samaritan Hospital. She recently was 
certified by the National Institute for 
Certification in Engineering Technol­
ogies as an associate technologist. 
She lives in Du Bois. 
Stephanie H. Stewart recently 
won first  prize in a hot­air balloon 
race for female pilots. Her husband, 
Lawrence, took third place in another 
race. Both are teaching ground school 
and ballooning in their spare time. 
They live in Littleton, Colo., where 
Lawrence is a major in the U.S. 
Army. 
Richard VanNatta, STC, is the 
manager of VanNatta Funeral Home 
in Herrin. The family has owned the 
business for 24 years. He and his 
wife, Marilyn, have two children. 
Herald C. West is a firefighter  in 
Chicago. 
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Help the Alumni Association track down some of the 14,000 missing 
alumni addresses. 
If you can help, please use the Something's Changed form in this issue to 
notify the Association of the missing alumni's correct address. 
Pamela Ann Aiello, '77; Dianne S. Anderson, '68; Nancy O. Baker, '61; 
Robert A. Balagna, '69; Velita Barrett Bartha, '71; James R. Bitterman, '70; 
Larry Branson, '69; Stephanie L. Brown, '70; Gunars Bumbulis, '66; Todd 
Cralley; and John K. Cole, '67. 
Stephen D. Dienna, '76; John L. East, '10; Diana L. Emerson, '70; Frances 
A. Eulingbough, '60; James A. Fischer, '72; Royce J. Fichte, '67; John For­
tino Jr., '69; Eugene E. Green, '75; Kathleen A. Gorgone, '76; Daniel K. 
Hayes, '69; Cleda K. Herbert, '29; Jerry L. Hinkley, '64; and Tim Hohs, '70. 
John W. Hogan, '70; Teresa A. Hunn, '71; Cheryl Kennard, '73; Stephen 
M. Kirkpatrick, '71; Charles E. Kirschbaum Jr., '72; Dawn Kohorst, '77; 
Sunshine Kuang­Tusui, '81; Katherine D. Latham, '82; Kenneth C. Lemkau, 
'67; Thomas W. Lemberger, '71; Lawrence E. Love, '78; and Scott D. Larson, 
'73. 
Larry E. McCoy, '64; Patricia O. McGill, '67; Robert L. Middendorf, '51; 
Barbara Gail Z. O'Bryen, '68; John Ochotnicky, '66; Orville E. Pyle; Dennis 
E. Russell, '67; Philip H. Sheridan III, '59; John G. Silvest, '69; Jared E. 
Smith, '66; and Brian D. Sobol, '71; 
Gregory S. Stanmar, '68; Susan B. Stewart, '81; Sandra L. Stoecker, '71; 
Mildred M. Stoffler, '50; Jo Ellen Tamen, '72; Bango Tran, '82; Beverly B. 
Walter, '66; Maj. William J. Weiss, '64; C. Rodger Wilson, '16; Gloria Tendall 
Wilson, '63; Harold F. Woldt Jr., '69; and Kent D. Zimmerman, '62. 
Births 
To Mr. and Mrs. Charles Calli­
garis, '69, of Morris, a daughter, 
Christine Marie, born May 20,1983. 
To Mr. and Mrs. Bob Siegworth, 
'71, M.S. '73, of Barrington, their 
second child, a daughter, Whitney 
Lane, born April 8,1983. 
To Mr. and Mrs. Abe Campbell, 
'72, of Richmond Heights, Mo., their 
fourth child, Molly Elizabeth, born 
May 25,1983. She joins a brother, 
Bob, 10; and sisters, Amy, 8, and 
Anne, 7. 
To Mr. and Mrs. Don Portugal, 
'73, (Carol Joan Walker, '74), of 
Mattoon, their first child, Kyle Mat­
thew, born June 30,1983. 
To Mr. and Mrs. Dennis Trow­
bridge, '73, of Ironton, Mo., their 
third son, Ryan Anthony, born July 
27,1982. He joins brothers, Bryce and 
Erin. 
To Mr. and Mrs. Patrick M. 
Coughlin, '74, (Cynthia Hall, '74) 
of Chicago, their second son, Brian 
Todd, bom July 16,1982. He joins a 3­
year­old brother, Kent. 
To Mr. and Mrs. John S. Ruppel 
(Joanne Moshis, '76) of Richland 
Hills, Texas, their first child, a son, 
Christopher James, born June 14, 
1983. 
Marriages 
Carl G. Willis, '60, to Sally Whit­
tier Malloy, April 28,1983. The couple 
live in Columbia, Mo. 
Mary Leatherman of Rock  Island 
to Gary A. Wasmer, '74, of Mur­
physboro, Aug. 13,1983. 
Richard Paul Godwin to Karen 
Lee Ijams, '76, '71 STC, Aug. 6, 
1983, in Kirkwood, Mo. The couple 
live in Kirkwood. 
Christina Carter of Marion to 
James Grant, '77, of Marion, Aug. 
13,1983, in Marion. 
Kenneth J. Murray to Linda Jean 
Begole, '77. The couple now live in 
St. Louis, Mo. 
Judith Irene Leonard to Frederick 
T. Roth, '77, Nov. 24,1982. The cou­
ple live in Danville. 
John Phillip Bode, '78, to Joy S. 
Kerner, April 20, 1983, on the island 
of Kauai, Hawaii. They live in Mary­
land Heights, Mo. 
Linda Frels to Edwin T. John­
son, '78. They now live in Moline. 
To Mr. and Mrs. Roger Elion 
(Grace Lloyd, '78) of Markham, 
their second child, a son, Roger Mau­
rice Jr., born May 12,1983. 
To Mr. and Mrs. Charles W. 
Leebens, '80 (Marsha Pulley, ex 
'77) of West City, their first child, a 
son, John Charles, bom April 5,1983. 
To Mr. and Mrs. Abdel Attieh, 
M.S. '82, of Amman, Jordan, their 
first child, a daughter, Ola, born June 
2,1983. 
Welcome 
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Mary Jane Crabb to Steven Mark 
Lively, '79, Aug. 6, 1983. They live 
in Carterville. 
Ronald M. Traughber, '79, of 
Forsythe to Catherine Ann Bolen of 
Herrin, Dec. 18,1982, in Herrin. The 
couple live in Bloomington. 
Helen Wilhelm, '82, of Trenton to 
Michael Andersen of Carbondale, 
June 10,1983. 
Alberto Valenzuela­Dominguez of 
Ciudad Juarez, Chihauhau, Mexico, 
to Barbara Hamilton, '82, of Ben­
ton, Dec. 30, 1982, in El Paso, Texas. 
The couple live in Benton. 
Linda Wall, '83, of Salem to Joe 
Cicardo, '83, of Rockwood, June 4, 
1983, in Salem. The couple live in 
Maryland Heights, Mo. 
Edward Joseph Kaineg, '83, of 
Kankakee to Tracy Lynn Howe, 
'83, of Herrin, Aug. 27, 1983. 
Pamela Ann Cada of Escondido, 
Calif., to Joseph Edward Pack, 
'83, of Morris, Aug. 12, 1983. 
Rebecca Ann Martin of Zeigler to 
Thomas Jesse Swalls, '83, of Her­
rin, May 21, 1983 in Zeigler. They live 
in Omaha, Neb. 
Deaths 
Early 1900s 
Arlie Boswell, '17, of Marion died 
July 23,1983, in Marion Memorial 
Hospital. He was 86. Mr. Boswell 
starred in football, basketball and 
track at the University. In 1916, he 
requested permission of  Henry W. 
Shryock, the president of the Univer­
sity at that time, to start a school 
newspaper. The Egyptian, a monthly 
school magazine, was born that year. 
It later developed into the Daily 
Egyptian, campus newspaper. Mr. 
Boswell was a World War I  veteran 
and a 1921 law graduate of the Uni­
versity of Chicago. He was William­
son County state's attorney from 1924 
to 1928, serving during the period of 
Klan and gang wars that helped earn 
the county the title of "Bloody Wil­
liamson." He left Southern Illinois 
just before the Depression  but came 
back in 1945, when  he set up a law 
practice in Harrisburg. He served as 
city attorney for Harrisburg, Carrier 
Mills and Stonefort. He is survived by 
a son, a daughter, seven grandchil­
dren, a sister and a brother. 
Mary Katherine Colyer, '19­2, 
of Champaign, died Jan. 1,1983, in 
Coles Hospital, Champaign. She was 
83. Miss Colyer was retired after 47 
years in Champaign schools, includ­
ing a stint as principal of Lottie 
Switzer School. She earned a bache­
lor's degree from the University of 
Illinois in 1935. She was the daughter 
of Frank Hall Colyer and Mellie 
Baldwin Green Colyer. Colyer Hall on 
SIUC campus is named after her 
father. Survivors include three 
nephews and a niece. Her brother, 
George Edward Colyer, '29­2, of 
Corpus Christi, Texas, died Oct. 2, 
1982 in Texas. 
1920s 
Walton (Watt) Glenn, '25, of 
Murphysboro, died July 5, 1983, in the 
Jackson County Nursing Home in 
Murphysboro, following a three­year 
illness. He was 81. Mr. Glenn was a 
farmer and a retired school teacher in 
the Mount Carbon and Makanda 
communities. He was a township 
commissioner for 24 years, actively 
involved in development of Carbon­
dale Township roads and bridges, 
expecially in the 1960s. He was pro­
moter of Carbondale community fairs 
in 1936 and 1937, continuations of 
annual fairs that had been held dur­
ing the 1880s. He is survived by his 
wife, the former Goldie Pitts; a sister 
and several nieces and nephews. 
Mildred Horner Jones, ex '27, of 
Murphysboro, formerly of Mounds, 
died June 5,1983. She was 80. Mrs. 
Jones was a retired school teacher, 
having taught in Pulaski County 
Schools for many years. She is sur­
vived by  her husband, Bruce; two 
sons, seven grandchildren, five great­
grandchildren and one sister. 
1930s 
Carl F. Mees, ex '34, of Arlington 
Heights, formerly of Anna, died April 
22,1983, at Northwest Community 
Hospital in Arlington Heights. Mr. 
Mees, 70, was a retired director of the 
Cook County Extension Service. He 
was a member of the Arlington 
Heights School Board District 25; 
trustee for Arlington Heights, director 
of public relations for the Northwest 
Community Bank and Trust, presi­
dent of the Chicago Farmers Associa­
tion and Former president of the Illi­
nois County Agents Association. Sur­
vivors include his wife, Arlenn L. 
Ury; two daughters, a sister, a brother 
and five grandchildren. 
Imogene Schmitt MacKenzie, 
'35­2, of Atlanta, Ga., formerly of 
Royalton, died June 24, 1983, in 
Atlanta. Mrs. MacKenzie, '69, had 
taught in the Royalton elementary 
school system for several years. Sur­
vivors include her father, her hus­
band, a son, two sisters, three grand­
children and two great­grandchildren. 
John Robert Berry, '36, of 
Aurora, formerly of Carbondale and 
Downer's Grove, died July 19,1983, in 
the Du Page County Convalescent 
Home. He was a food broker and a 
World War II Navy veteran. He is 
survived by his wife, Maurine; two 
daughters, three stepchildren, and 10 
grandchildren. 
Edith Wall Throgmorton, '38, of 
Harrisburg, died July 4,1983, in the 
Harrisburg Medical Center. She was 
a retired school teacher. Survivors 
include her four sisters and several 
nieces and nephews. 
1940s 
Lillian Ewing Mundell, '42, of 
Benton, died July 30, 1983, in her 
home. She taught Benton high school 
and grade school classes for many 
years. She is survived by her hus­
band, Harry, and three brothers. 
George Welborn, '42, of Pekin, 
died Jan. 6, 1983. His wife, Ruth 
Clark, survives. 
Mayme Stroud Colp, ex '44, of 
Carterville, died July 11, 1983, in Her­
rin Hospital. She was a retired school 
teacher who taught 35 years in Wil­
liamson County. She was a past 
worthy matron of the Order of the 
Eastern Star. Mrs. Colp, 78, is sur­
vived by her husband, Walter; and a 
sister. 
Howard W. Goin, '48, of Carbon­
dale, died Jan. 2, 1983, at his home in 
Carbondale. Mr. Goin, 58, was a 
retired real estate agent and had 
taught real estate law at John A. 
Logan College in Carterville. He was 
president of the Jackson County 
Taxpayers Association. He served in 
World War II and  Korea and received 
the Certificate of Distinguished Serv­
ice for 29 years in the Illinois Na­
tional Guard, achieving the rank of 
lieutenant colonel. Surviving are his 
wife, Phyllis; a son; and his mother. 
Mary Carolyn Mertz Shafter, 
'49, formerly of Marion and Carbon­
dale, and recently of Oakton, Va., 
died July 20, 1983, in Oakton. She 
was a proofreader at the Carbondale 
Free Press, a predecessor of The 
Southern Illinoisan. She was society 
editor of The Southern  Illinoisan from 
1949 to 1951, when she joined her 
husband on the east coast, where he 
was serving in the Marine Corps. Mr. 
Shafter, an oil executive, died on July 
29, 1981. She is survived by three 
children and a brother­in­law, Albert 
J. Shafter, '48, M.A. '49, of 
Carterville. 
1950s 
Helen Royster Groves, '53, of 
Johnston City, died July 12, 1983, at 
Union Hospital in West Frankfort. 
She was a retired school teacher  in 
the Johnston City schools. Survivors 
include a brother and one niece. 
Glenn Whittenberg, '53, formerly 
of Carbondale, and a former coach at 
Zeigler, Herrin and, most recently, 
Proviso East High School in May­
wood, died of cancer July 28, 1983, at 
his home. He began coaching at 
Zeigler, advancing to head coach of 
all sports there; then coached at 
Herrin, where he advanced to head 
football coach and led the freshman­
sophomore squad to a 42­game win­
ning streak. He stressed discipline 
and conditioning and led Proviso 
East to the state Class AA basketball 
championship. He was named to the 
state basketball coaching Hall of 
Fame in 1982, and had a 498­139 won­
loss record, 301­68 at Proviso. His 
team was doing well again last sea­
son when illness forced him off the 
bench. His sons accepted the Hall of 
Fame award for him in April. He is 
survived by his wife, Joan; two sons, 
two brothers, a sister and a grandson. 
James Bernard McCann, '57, of 
Alamo, Calif., was fatally injured in 
an auto accident July 7, 1983, near 
his home. He was a coach of the Pop 
Warner football team  in San Ramon 
Valley, Calif., for 10 years. He was in 
marketing for IBM for 22 years. He is 
survived by his wife, the former 
Susan Mitchell; two daughters, a 
brother, two sisters and several nieces 
and nephews. 
Margaret Holland Brasher, '59, 
of Zeigler, died June 3, 1983, in Herrin 
Hospital. Mrs. Brasher, 72, was a 
retired teacher  who had taught in the 
Zeigler school system. Survivors  * 
include a granddaughter and two 
sisters. 
1960s 
David J. Lippert, Ph.D. '69, was 
killed in a car accident May 31, 1983, 
near Cullman, Ala. He was involved 
in a collision with a truck on Inter­
state 65 less than a mile north of Cull­
man in northern Alabama. At the 
time of his death, he was the chair­
man of the department of journalism 
at the University of Wisconsin­
Oshkosh. A reporter for the Milwau-
kee Sentinel when it was part of the 
Hearst Organization, he joined the 
university in 1966. He held bachelor's 
and master's degrees from the Uni­
versity of Wisconsin­Madison. 
1980s 
William (Jace) Odum, '80 STC, 
of Marion, died  June 14,1982, as a 
result of injuries suffered in a motor­
cycle accident in Jackson County. He 
is survived by his parents and a 
sister. 
Faculty 
Sherwood Anthony Fehm Jr., 
an associate professor of art, died  i 
July 9, 1983, in Memorial Hospital of 
Carbondale. He had suffered a heart 
attack and slipped into a coma in 
April after undergoing open heart 
surgery in Chicago. Mr. Fehm, 42, 
previously taught at the University of 
California at Davis, University of 
Victoria and University of British 
Columbia. He had been curator of art 
history at SIUC since 1979. He had 
master's and doctoral degrees from 
Yale University in New Haven, Conn. 
He was the author of many publica­
tions based on his research on the art 
of Italy. He is survived by his wife, 
Saide; three daughters, a sister and 
his father. 
Alex Reed, nationally recognized 
teacher and administrator in the 
SIUC School of Agriculture died July 
15, 1983, at his Carbondale home fol­
lowing a lengthy illness. Mr. Reed, 78, 
worked for SIUC 42 years. Prior to 
joining the SIUC faculty in 1946, he 
was an agriculture teacher  and super­
intendent of schools for 17 years in 
the Fayette County school system. He 
worked seven years for SIUC with 
overseas contracts in India, Vietnam, 
and Nepal. As chairman of the ani­
mal industries department he was 
well known for his cattle research,  ') 
contributing numerous research arti­
cles to scientific journals. He received 
special recognition from the Illinois 
Extension Advisors Association for 
his research and work with the 4­H 
Association. He retired in 1971. He is* 
survived by his wife, Marie; two 
daughters, two sisters, three brothers 
and six grandchildren. 
Otis B. Young, retired SIUC phys­
icist and astronomer, died June 2, 
1983, in Nashville, Tenn. He was past 
chairman of the SIUC physics de­
partment and retired in 1968 after 39 
years with the University. While at 
SIUC, he was coordinator for the 
Civil Aeronautics Administration for 
Illinois; director of Atom Research 
and Capacitor Research; director of 
Radiological Civil Defense­Illinois 
Survival Plan; director of Veterans 
Inspection Bureau for Illinois and a 
member of the Federal Civil Defense 
Agency at the Nevada Proving 
Ground. He was a pioneer in cosmic 
ray research, was the principal  or co­
author of 31 national scientific publi­
cations, was one of the original 
founders of the Southern Illinois Air­
port and helped develop the Heritage 
Hills Estates in Carbondale. An 
SIUC lecture hall is named in his 
honor. He is survived by his wife, 
Eleanor; two daughters, a sister, a 
brother, seven grandchildren and one 
great­grandchild. 
t 
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5th Annual Alumni 
Valentine Weekend Trip 
at 
French lick Springs Resort, Ind. 
$287 per couple 
Feb. 11­13,1984 
Departures: Carbondale, Mount Vernon, Springfield, 
Decatur or Tuscola via deluxe motoreoach 
Included: round­trip transportation, deluxe room two nights, sumptuous modified 
American plan meals, tax and gratuities,indoor tennis and swimming, bowling, 
dancing and a Saluki Special Cocktail Party. Skiing also available. 
Contact: Alumni Association 
Carbondale, 111. 
Telephone (618) 453­2408 
/^nnWhl/P •  Alumni Services Assistant Director 
U'UUUL/J/ C7.  jacob w. King retires after 28 years 
But like many 21­year­olds, King was 
drafted in 1941 into the Army artillery 
and was inducted at Fort Leavenworth 
(Kan.). 
A year in the artillery was enough for 
King, when then opted for flight training. 
He spent the next three years as student 
pilot, flight instructor, B­17 pilot and B­29 
commander. 
Upon discharge King, who then had 
two dependents to support, spent the next 
two years mining fluorspar  in Rosiclare 
where his father. Bill, also worked. 
It didn't take him long to hear about the 
university "up the road a ways" and in 
1947 he enrolled at SIU, majoring in 
botany and minoring in zoology. He was 
graduated in 1951. 
Upon the recommendation of William 
Tudor, then director of the SIU Area Serv­
ices, King took a field representative posi­
tion with  the Iowa Farm Bureau Federa­
tion in Sigourney, Iowa, about 90 miles 
southeast of Des Moines. There he worked 
with six other SIU graduates: Boyd But­
ler, Rex Karnes, Clarence Franze, Joe 
Jones, Scott Lamb and Charles Miller. 
Just about the time King was ready to 
accept an insurance job, he received a call 
from Robert Odaniell, then acting director 
of the SIU Alumni Association, to come to 
Carbondale for a job interview. It was 
October 1955 and this time King came to 
Carbondale to stay. 
He was hired to organize alumni clubs 
"as fast as he could," make physical 
arrangements for outdoor commencement 
ceremonies, help with Homecoming and 
Alumni Days. 
His first  alumni club meeting was held 
in Nashville in conjunction with  the 
Washington County teachers' institute. 
Since 1955 King has worked for six dif­
ferent SIU presidents and watched the 
Alumni Services office move eight times. 
Etched in his memory are these events: 
when SINU became a full­fledged uni­
verity in 1947 ("we ain't Normal any 
more"); when the Vocational Technical 
Institute was started in 1952 ("everyone 
ridiculed SIU, but look at STC now"); 
when the Salukis won the NIT in 1967 
("the school was so fired  up"); when Old 
Main burned down in 1969 ("I saw the 
black smoke from Alto Pass"); when the 
school closed due to the riots in 1970 
("that was so sad") and when SIUC Pres­
At off­campus sites 
Missouri, upstate students 
can learn about University 
Missouri and upstate Illinois students 
interested in SIUC will be able to learn 
about the University right in their own 
backyard. 
The SIUC Admission and Records 
office has planned a series of off­campus 
programs in St. Louis, Chicago and 
Springfield. 
The programs are designed to inform 
prospective students and their families 
about admission standards, housing and 
financial  aid opportunities, according to  • 
Tammy  Gormley,  coordinator  of  school­
college visits. 
Chicago­area students can register for 
class directly at the Hyatt Oakbrook, 1909 
Spring Road, Oakbrook, from 10 a.m. to 8 
p.m. on the following dates: Nov. 12­13, 
Feb. 11­12, March 10­11 and May 16­20. 
Students must make appointments with 
their academic advisors before attending 
the off­campus program. Students who 
have never attended SIUC previously can 
be accepted for entrance at the off­campus 
program if all necessary entrance re­
quirements have been sent to the SIUC 
Admission and Records office in Carbon­
dale prior to the off­campus dates. 
Interested Springfield students can 
meet SIUC officials at the Sheraton Inn, 
3090 Adlai Stevenson, Springfield, on the 
following dates: Nov. 19­20 and can regis­
ter for classes on April 13­15 form 10 a.m. 
to 8 p.m. 
St. Louis area prospective students will 
have two different opportunities to learn 
about SIUC. The first  program will be 
from 10 a.m. to 5 p.m. Dec. 3 at the Ra­
mada Inn Westport, 12031 Lackland 
Road, St. Louis. The second program will 
be from 10 a.m. to 8 p.m. Dec. 4 at the Ra­
mada Inn at Interstate 64 and Illinois 
159, Fairview Heights, 111. 
In addition, three open houses on the 
SIUC campus will be held to assist inter­
ested students. A faculty representative 
from every academic unit will  be avail­
able to answer students' questions at the 
SIUC Student Center Ballrooms, Feb. 4, 
March 31 and July 27. 
Interested alumni who wish to assist 
Admission and Records staff members at 
the off­campus programs are invited to 
call Miss Gormley at (618) 453­4381, ext. 
213 or (800) 642­3531 (Illinois only). 
Goodbye... 
A difficult word. 
But to Jacob (Jay) W. King, assistant 
director of the Alumni Association for the 
past 28 years who retired  Aug. 31,  it 
means giving up part of his family. 
The family has over 110,000 members 
from every state in the union and 95 for­
eign countries. During his tenure, King 
has worked  more than the average eight­
hour day including many weekends and 
nights and traveled thousands of miles to 
hundreds of club and board meetings. 
His purpose: to promote SIUC, some­
thing that King does very well. 
The 64­year­old Baxter Springs, Kan., 
native gets emotional in his own quiet 
way when he reminisces about the Uni­
versity and the alumni he's come across 
during the years. 
"This is a great institution and we have 
many, many successful alumni," he said. 
"We just have to communicate that to 
everybody." 
For the last quarter of a century, King 
was responsible for developing alumni 
clubs and University contacts, but it 
didn't all start out that way. 
A 1938 Baxter Springs High School 
graduate, he went on to Northeastern 
Oklahoma College where, as a music 
major, he played the euphonium quite 
successfully. The next year, he attended 
Kansas State University in Pittsburg. 
Jay King (left) with new boss, Robert 
Odaniell, in their  office, October 1955. 
trative changes throughout the years, 
according to King. 
"The Association has managed to bend 
with the wind and sometimes it has been 
difficult to develop alumni programs that 
everyone liked, but the Association has 
always tried to respond to the alumni 
needs," he said. 
In the future King hopes that more 
alumni get involved with alumni activi­
ties; that more staff members are added 
to Alumni Services staff to better serve 
the alumni; that the Alumni Association 
becomes financially  independent from  the 
University and that alumni clubs are 
developed all over the world. 
"I just want to thank everyone for their 
help and their support," King said. 
While officially King retired in August, 
he will return to assist the Association for 
four months beginning in November. 
King plans  to spend  his retirement 
traveling to visit his children, "fiddling 
with his farm in Alto Pass," lots of fish­
ing, and perhaps some consultant work. 
He is married to the former Carol Moyn 
Goldsmith of St. Louis, a 1961 graduate, 
who manages and is part owner of Career 
Associates, a private employment agency 
in Carbondale. They have five children: 
Howard (Bill) King, 36; Jill Goldsmith, 21; 
Bobby Goldsmith, 19; Julie Goldsmith 18 
and Jana Goldsmith, 16. 
A retirement reception was held Aug. 29 
in the Student Center and many of King's 
old friends and associates attended. The 
Alumni Association Board of Directors 
voted to honor him at Homecoming with 
a special award for his service. 
For them and for the rest of Jay King's 
many, many friends it's not just 
"goodbye." 
It's also "thanks." 
ident Delyte W. Morris retired in 1970 
("without Delyte and Dorothy, the Uni­
versity would not be the great institution 
it is today.") 
But what stands out in King's mind the 
most are the alumni, faculty and staff at 
SIUC. 
"Our alumni need to brag about their 
alma mater because they have graduated 
from one of the greatest universities in the 
country. Right or wrong, they shouldn't 
knock the school. Nothing is perfect. 
There is so much good here, we shouldn't 
spend our time griping," King said. 
The Alumni Association has served the 
alumni well, considering all the adminis­
Mildred Arnold, Alumnus editor at 
SIUE, and Jay King reminisce at King's 
retirement party. 
